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I N S E R Ţ I U N E L E ! 
Лі i sir garmond: ргіша-daU 
7 er. ; a doaua oară 6 er. ; 
a treia-oară 4 er. ţi timbru 
de 80 er. de fiecare publi­
cations. 
At&t abonamentele cât ci 
Inserţiumile sunt » si plttí 
î*al»te. 
Scrisori nefrancate nu aa 
primesc. 
Anxrt I I I . Numer de Duminecă NP. 3. 
TĂRIA NOASTRĂ. 
Ца, e , cum a scris Unchiaşul: tă-
ІЁя lor, a üűgurilor, este cu silesc 
celelalte neamuri să le înveţe 
Jmba şi să primească obiceiu-
irile lor. In ce chip o fac însă a-
i ceasta, rëmâne la judecata lumii 
Emari, care până acum nu prea i-a 
1 lăudat pentru silnicia lor. Ba diin-
Ïpotrivă, nu odată Ungurii au trebuit 
í sä citească şi să asculte osânde cari 
Na turburat şi mâhnit adânc. Toate 
' ; din pricina acestei virtuţi (?) a lor. 
De altminteri nu e tocmai lucru 
jimiare să silueşti, când — vorba Ro-
î mânului — ai în mână şi pânea ş i . . 
. cuţitul ! 
Cât perd însă ei înconjurându-se 
ea tatr'o cetate cu ziduri înalte de 
neştiinţa altor limbi, earăşi rëmâne 
să se judece. Noi şi fără multă des-
batere credem, că nu sunt îu câştig: 
mai mult perd r.eînvëtênd ei limbi 
şi obiceiuri bune de la neamuri mari, 
de cât adună făcend Maghiari din fii 
slabi ai unor sau altor naţionalităţi. 
Mai аіез în ce ne priveşte, cu mân­
drie putem spune că nu e decât un 
singur oraş unde locuind la ob l t ă 
cu ei, Românii noştri să se fi prea 
molipsit ue limba şi ebi/îeiurils un.-, 
gureşti. Nu. numim oraşul acesta, 
pentru-că nici într'însut nu toţi, ci 
numai o parte — cea mai mică — 
dintre Români vorbesc în sinul fa-
rmiliei lor — ungureşte. Cât despre 
ţinuturi ori sate care să se fi ungu-
irisat, nu prea sunt. 
Ici colo, prin Sătmar şi Maramureş, 
câte un preot ori înveţâtor crede 
că e lucru mare, s'a înălţat grozav, 
dacă în casa lui se vorbeşte ungu­
reşte. 
Mulţimea însă, poporul, ţine la 
limba, legea şi obiceiurile sale cu o 
dragoste cum rar se pomeneşte. Şi 
)mai ales ştie să se împotrivească 
tori-căror siluiri. 
Ş'aceasta este tăria noastră. Perdem 
ccâte un om cu carte, care pentru un 
1 blid cu linte se lapădă de neam, dar' 
olobştea rëmâne neclintită şi sunt mai 
m multe pilde cari arată, că sate în-
trtregi de Unguri s 'au romanisat, de 
bibună voie, decât pilde cari să a re te 
i pe Români perduţi In sînul naţiei 
uungureşti. Ba In Ardeal sunt ; ate 
i í r c V ' ö d ^ i a i a í e - ou 4 0 - - 5 0 de 
"•.bea erau Români ear ' azi sunt 
Români. Acoasti în vremuri 
-parte de a fi noi k p u t e r e , dar ' 
ba a făcut tot ce\-a stat în 
jentru a n e topi U alte nea-
am putea să facem tind ne-ar 
noué vremurile, îşi toate în-
)ri şi cine. 
de însufleţirea lor, noi a-
iarea. Mulţi zic Insă, carăb-
!a mare ne-ar face fricoşi, 
ştie însâ şi n 'a recunoş­
tinţă numai din parte-i, ar face pe 
oamenii stăpânirei să-i asuprească 
încă şi mai rëu ! 
Cu capul de păreţi nu se dă Ro­
mânul, până ce însufleţirea prea mare 
pe Unguri i-a făcut de au versat 
atâta sânge, încât jumëta te din ne­
amurile din ţeară dacă s'ar topi în 
neamul lor, nici atunci nu se re­
culeg de nesocotinţele ce au sevîrşit 
în cursul veacurilor, mai ales de la 
1526 încoace, de când au ajuns sub 
stăpânirea Impératului Austriei. Re-
sboitu-s'au ei între ei, unii ţinend cu 
impëratul de la Viena, alţii cu Zá­
polya, Tökölyi ori Rákóczy. Ca să 
alunge pe Nemţi, cerut-au ajutor de 
la Turci, ear ' urmarea a fost că pe 
cetatea de la Buda fâlfâit-a nu mai 
puţin ca o sută cinci zeci de ani 
steagul turcesc şi alte oraşe multe 
tot atâta vreme au fost cârmuite de 
paşale turceşti. Până ce de pildă 
pe păment romanesc, în Moldova şi 
Muntenia, Turcul niciodată n'a avut 
voie să-şi facă o giamie. La noi în 
sat însă ş'acum se vëd ruinele 
a doue biserici turceşti. Ear ' pe 
Turci tot Nemţii i-au alungat din 
Ţeara-Ungureab Діп Ardeal. 
Eugen de Savoya î-a nimicit, după 
cum earăşi tot atât de adevërat este, 
.că„,9,i iii , .ÎgSÎÎ^UP? u r e a s o a е ѳ 1 с а г ѳ 
i-a bătut nu" odată; a f o s t Românul 
loan Corvin, care a â?Î ^ e n l P e 
„regele cel mai drept", -г-зпсп 
Proces de presă. Eri am primit actul de 
acns'hre în procesul de presă ce ni-s'a in­
tentat pentru articolul „Ţeară fericită* apă­
rut anul trecut în ziarul nostru, articol în 
care se vorbea despre hoţiile ce se sevîrşesc 
în Ţeara Ungurească. In actul de acuzare 
se zice că prin acel articol am aţîţat în po­
triva . . . domnilor 1 
Procesul e sorocit pe ziua de 22 Februa­
rie, înaintea ţSurţii cu juraţi din Oradia-
Mare. 
Regele României, după cum se telegra-
fiază din Oonstantinopol şi scriu şi unele 
ziare române din Bucureşti, va merge în 
primăvara aceesta (în Aprilie) să întoarcă 
visita regelui Serbiei şi prinţului Bulgariei. 
potriva stăpânirei păgâne, care vrea 
să nimicească biserica creştină, ca 
pe ruinele ei să pună temelie tem­
plului ovreesc şi păgân. 
Chestiunea desarmărei. 
LUPTA ŞERBILOR. 
că 
a-
ce 
iU 
împărăţ ia aceasta 
жпі ca liomânii nu 
m-uit 
Şi am mai putea în t reba : ce le-a 
folosit Ungurilor că In veacul trecut 
Frangepan şi soţii au murit sub 
secure ear ' Rdkoczy-eştii au trebuit să 
moară prin streini, departe de pa t r ie? 
Să vedem chiar renaşterea lor, vre­
murile de la 1834 încoace, când în­
tră în luptă „înţeleptul" lor Deák şi 
Széchényi, numit de ei „cel mai mare 
maghiar". . . 
Intr 'adevër, au dat pilde înălţătoare 
cum trebue să lupte pentru dreptu­
rile naţionale. Baronul Wesselényi [fu­
sese osândit la trei ani temniţă, Lo-
vassy la 10 ani, Lapsănszky tot atâta, 
(în anii 1 8 3 4 — 3 5 ) ea r ' Kossuth la 4 
ani, pentru-ca în urmă să ajungă însă 
nu la bine, ci la . . . revoluţie şi în 
vara anului 1849 să depună, la Siria, 
armele înaintea Muscalilor. Tot însu­
fleţirea i-a cumpenit! Din impas nu­
mai prin cuminţenia lui Deak au 
ajuns së scape. 
însufleţire da, să aibă ori-ce popor 
căci altminteri se ticăloşeşte şi pere. 
Dar o însufleţire cuminte, ear ' nu sa 
dai cu barda în lună. însufleţire pen­
tru ce e bun şi drept, ear ' nu care 
să te facă a trece mesura, a te arunca 
spre povîrniş, a te rësboi cu împë 
raţii si neamuri cu cari în bună pace 
şi înţelegere trebue să trăeşti. 
Pâră îndoială că e o slăbiciune a 
lor să nu ţină mesura dreaptă în în­
sufleţire, după cum e o tărie a nea­
mului nostru că nu'şi perde niciodată 
\ ) n înţelegere, 
matelor pe ' uscat 
budsuieîe armatei.. 
pe wn ti>ip dc fix 
eventaal al reduc 
getelor ; 
Tăria aceasta 
ale noastre — să 
Că soldaţi 
sunt?\ Ш 
ь ledeşte oare aceasta că nu ne-am 
Щ dut vitejia şi că răbdarea ţăranuluiUfa ne temem nici de siluire 
fromâu este un semn de cuminţenie. . . Însufleţirea lor. 
E l v e d é şi simte c ă p u ţ i n ă nesoco-l Kiissii Şirianu. 
mmpătul, fie la rëu, fie la bine. 
virtuţile aceste 
o sporim şi n 'avem 
nici de 
Spusesem de mai multe ori, 
comunele bisericeşti sârbeşti se 
lăturează rînd pe rînd la petiţia, 
au înaintat-o cei din Neoplanta cătră 
M. Sa, şi în care se plâng de ne­
dreptăţile şi asupririle ce îndură bi­
serica sorbea зса de la stăpânirile un­
gureşti, hê timpul V>?M şi publicase­
răm un exfrajt din aoea petiţ ie. 
Până .acu i . -Í'í'.U alăturat 103 co-
rruae biserfcf'Jtí, în zîtele din urmi* 
a făcut astfeişi comunitatea serbeasca 
din Budapesta. 
şedinţa ' comitetuim" npaf«TiJirH.{ u nÍ a i 0- :!/>é ЗЙ 
fost presidată de deputatul guverna­
mental Stefan Joanovits, iar ' funcţia 
de notar a îndeplinit-o Stefan Popo-
vits, d'asemeni deputat din tabăra 
stăpânirei. S'a luat hotărîre în înţe­
lesul, că comitetul paroehial din 
Pes ta părtineşte Memorandul Sorbi­
lor din Neoplanta, şi îl pr imeşte de 
al seu. Tot odată s'a mai hotărît, ca 
pe lângă Memorandul Sorbilor din 
Neoplanta să se mai trimită M. Sale 
încă o fugare din care reproducem 
următoarele : 
„Guver'nele M. Voastre, nu şi-au e-
sercitat drepturile de inspecţionare în mod 
constituţional, ci hotărîriie congreselor noa­
stre le-au călcat în picioare, după-cum 
le-a plăcut şi le-au schimbat după plac 
şi numai schimbate le-au presentat Äi-
Voastre pentru a fi sancţionate. 
Cu durere am vëzut apoi, că nici 
aceste hotărîri puse cu puterea în cârca 
bisericei noastre nu s'au respectat de 
cătră stăpânirile rëspunzëtoare, congre­
sele nu le-a convocat în terminul pre­
tins de lege, cu congresele convocate au 
tractat în mod neconstituţional, după-
cum s'a întâmplat şi la congresul din 
anul trecut, la care stăpânirea prin co­
misarul seu a vrut să schimbe şi or­
dinea de zi. Tot cu durere am espe-
riat, că aceste fapte neconstitufionale 
ale stăpânirei au adus cu sine necin­
stirea legilor, chiar şi din partea celor 
mai înalte autorităţi autonomist'', şi şi 
din partea comisiunei congresuale" 
Eată unde s'a ajuus cu goana 
pornită în potriva bisericilor naţio­
nale. Până şi Sorbii guvernamen­
tali cum sunt deputaţii Jaunovits şi 
Pőpovits încă se scoală cu tărie în-
Petersburg, 12 Ianuarie. 
O circulară a ministrului afacerilor 
streine cătră representanţii Puterilor, în 
privinţa cestiunei desarmărei, constată 
că, cu toată primirea călduroasă făcută 
primei circulari asupra acestui subiect 
de Puteri şi de toate clasele societăţei 
în lumea întreagă, mai multe Puteri au 
procedat la înarmări noui, silindu-se să 
mărească forţele lor militare. 
Cu toate acestea, guvernul imperial 
este de părere că ar fi cu putinţă să se 
procedeze la un schimb prealabil de idei 
între Puteri, în scopul de a pune capăt 
creşterei înarmărilor, şi să prepare po­
sibilitatea de a preveni conflictele arma­
te, prin mijloace pacinice. 
Circulara propune ca program prea­
labil a lucrărilor conferinţei: 
stipulând ca forţehî*ar- , . . . 
jt pe «nare, pre-jum »i • 
• -« i nu ю ролі* spori 
tn V i unui studiu 
u efectivelor şi bud-
ëposatului Mitropolit Miron 
şi în flotă noi arme de foc, ^fcs^mă Episcopul Po-
precum şi a acelora adoptate actuálffi^ 1 M date 
pentru puşti şi tunuri; 
3) limitarea tntrebuinţărei, în гбзЬоае, a 
oxplosivelor de putere formidabilă. Oprirea 
de a se arunca proiectile sau explosive de 
la înălţimea baloanelor; 
4) oprirea întrebuinţărei în гбзЬоаеІе na­
vale, a vapoarelor torpiloare sub-marine sau 
plutitoare, sau alte maşini distrugătoare de 
aceeaşi natură. Angajamentul de a nu con­
strui în viitor corăbii de resbel cari sparg; 
5) aplicarea convenţiei din Geneva la röa-
bo; ele maritime ; 
0) neutralitatea bastimentelor însărnnate 
cu scăparea naufragiaţilor în timpul sau 
după luptele navale ; 
7) revisuirea declaraţiei în privinţa legi­
lor şi obiceiurilor resbelului, elaborate în 
1871 la conferinţa din Bruxelles, reraasă 
neritificată până azi ; 
8) acceptarea în principiu a întrebuinţă­
rei bunelor oficii ale mediaţiunei şi arbitra­
g e ! ii facultive pentru caşuri ce se pretea­
ză, înţelegerea In privinţa modului lor do 
aplicare. 
Circulara declară ca Ъіпе-înţeles că 
toate cestiunlle privitoare la raporturile 
politice ale Statelor şi ordinea de lu­
cruri stabilite de tratate, vor trebui să 
fie cu desăverşire exluse din deliberările 
conferinţei. 
Circulara termină zicând că Ţarul 
crede că ar fi folositor ca conferinţa 
să nu se ţie în capitala vr'uneia din 
Puterile mari. E vorba să se \ină la 
Bruxelles (Belgia.) 
BARBARIA DELA ORADIE. 
Bata actul prin care d. Lucim Bol-
caş a fost dat afară din toate şcolile 
înalte din Ţeara Ungurească: 
Dela directorul academiei de drepturi 
din Oradia-mare. 
Nr. 201. 
In sensul ordinului Exc. Sale al d-lui mi­
nistru de culte şi instrucţiune publică, de 
datul 12 Ianuarie Nr. 2, e t a t fiind Lucian 
Bolcas, student In drepturi de anul al IV, 
înaintea şedinţei ţinută în 15 Ianuarie a 
autorităţei academice disciplinare spre a 
i-se publica hotărlrea validă adusă în causa 
cercetărei decursă In contra sa, d-rul Bo-
zóky Alajos, cons. reg., director, 'i-apubli 
cat tn următorul mod decisul disciplinar : 
Domnule Lucian Bolcaş! 
La 25 Octomvrie anul trecut 'ţi-iim co­
municat, că toate actele procedurei disci­
plinare făcute contra d-tale pentru rëstur-
narea disciplinei academice produsă prin 
agitaţiunile tale naţionalistice, conform § ului 
54 al regulamentului disciplinar se aştern 
Exc, Sale d-lui ministru reg. de culte şi 
instrucţiune publică spre a aduce hotărâre 
finală. 
Anume după citatul §. 54 în caşurile de 
transgresiune comisă între împrejurări deo­
sebit agravante hotărlrea pedepsei discipli­
nare cade afară de cercul de competenţă 
al autorităţei academice şi e reservată d-lui 
ministru reg. ung. de culte şi instrucţiune 
publică, către care colegiul profesorilor face 
reprtsentanţiune motivată alăturendu-i-se 
procesul-verbal dresat In afacere. 
De şi colegiul Academiei a propus numai 
îndepărtarea d-tale dela Academia reg. din 
Oradia-mare, Excelenţa Sa d. ministru, a 
luat drept împrejurare cu deosebire îngrëu-
nătoare purtarea ce ai dovedit după în-
cheiarea cercetărei disciplinare şi rolul ce a% 
avut la congresul studenţesc din Turin, unde 
iu modul cel mai nepatriotic te ai nisuit a 
te validita nu ca un membru al studenţi 
mei din patrie, ci ca representantul sepa­
rat al studenţimei române, numai ca şi prin 
aceasta să demontrezi tn contra caracteru­
lui unitar şi naţional al statului maghiar — 
şi tea eschis odată pentru totdeauna dela 
toate şcoalele superioare din Ungaria, cu adao­
sul, ca absolutorul şi diploma ce eventual 
ti-ai câştiga la vre-o şcoală superioară afară 
"&'au~î&oailnt йе^ : "~' "V e a "onsidera ca invalid. 
uin UugarîH uuiu ы ^~mm f Hi 
ele în Ungaria nu ţi-se vor nostrifica. 
Această disposiţie întră în vigoare ime­
diat după publicare. 
ale singuraticilor, pe nişte preţuri de nimica 
De multe or: cumpërau j ugărul de pămen 
cu câte un preţ de batjocură, 1 fl., zi un 
fl. val. aus. Aceasta o spune .Hazánk 
tn nrul seu dela 22 Ian. şi foile româneşt. 
au spus de mult aceea ce tot Bihorul 
ştie. 
Ajuns tn stăpânirea unor moşii tntinse, bë 
trânul Tisza Kàlmàn avea nevoe, ca pe a 
ceste moşii să şi le facă mui preţioase, să le 
ridice valoarea. 
Ce şi-a gândit? 
Toate ţerile mai de dai Doamne încep 
a-şi canalisa rîurile, ca să facă pămentul 
mai roditor. De ce nu s'ar tace şi în Unga­
ria aşa ceva? 
Şi pentru-ca să facă .probă ' a рші 1? 
cale regularea Crişului negru aşa fel ca &i 
averea-i proprie să i-se .reguleze'. Societa 
tea pentru regularea Crişului, alcătuită pe 
sprinceană, adică : din tot soiul de slugar 
nici, cari sunt plătiţi şi înfundaţi cu bani de 
stat, a hotărlt îmbinarea celor doue Crişun, 
adecă a celui negru cu cel repede, prin-
tr'un canal, care să se înceapă la Tărjan. 
Prin canalisarea aceasta, una din trei părţi 
a apei nu prea mare — a Crişului repede 
va trece peste 12.000 de jugëre pămont a 
r ă t A r . 
Pămentul acesta arător, însă nu e al bie­
ţilor Românaşi, căci de mult a trecut In fa­
milia atot puternică a Tiszaiştilor. întreagă 
luncă dela Râdvan şi hotarul Gestului În­
treg e în stăpânirea numai a sëru~. 
cioşilor Tiezaişti, nemai pomenind nimic 
despre aşa numita mocirlă Ecsed, peste care 
s'a croit o linie ferată, cara a serăcit comu­
nele româneşti. 
Această canalisare va costa preste 150 000 
fl., nu pe familia Tisza, căci ea nu are bani 
pentru aşa ceva. Vor plăti însă bieţii Ro­
mân', cari din partea canalisării pot muri 
de foame. Dar' nu numai că vor plăti cele 
150.000 fl. dar' sermanele comune româ­
neşti vor mai avea de suferit lncfe şi alta 
necazuri, căci felul cum se gape Í?. caie ca­
nalisarea va răpi bieţilor Români tncă multe 
zile de lucru tu sluihă f "pna i pe "ând şi 
îmbogăţirea familiei Tisza. 
Tiszaistii. Venătoare după avere ro­
mânească. Canalisare ori înşelăto­
rie? Canalisare la poruncă. 
Protestul Românilor je­
fuiţi. 
E îndeobşte cunoscut, că baronul Bànffy 
tot ce face, la sfatul bëtrânului .Tisza 
face. Tisza Kàlmàn e general, ear' Bànffy 
caporalul, a cărui chemare e să ducă în de-
plinire tot ce Tisza bëtrânul voeşte şi tot 
ce ceiaialţi Tiszaişti doresc, dintre cari fiul 
generalului, contele Tisza István, cască chiar 
şi după presidenţia guvernului. 
Leagănul Tiszaiştilor e Bihorul, care şi 
simte in deajuns nenorocirea d'a fi dat terii 
familia Tisza, care de vr'o 20 ani încoace 
aproape singură a avut frânele terii In 
mână. Câtă vreme pe fotoliul ministru pre-
Btdenţial a şezut bëtrânul Tisza Kàlmàn, s'a 
îngrijit, nu ca ţara să şi-o fericească, ci ca 
averea-i să-'i crească şi să m mărească. 
Norocul lui, că Bihorul n'a fost locuit de 
Maghiari, căci atuiui oposiţia ar fi făcut o 
larmă de s'ar fi auzit şi afară din ţeară. 
Aşa însă, avênd d'a bieli pe bieţii Români, 
inimile oposanţilor Unguri nu s'au Induio 
şat. ci din potrivă s'au înveselit, căci la 
urma urmelor, tot e mai bine să treacă o 
avere românească in mâna unui Ungur, fie 
şi liberal decât ca să română proprietate a 
unor — trădători de patrie, cari după a lor 
închipuire, dărăburirea terii o vor. 
In nesăţioasa lor poftă d'a se tmbogăţi, Ti 
bzaiştii şi au acaparat averi comunale şi de 
lucrul câmpului e mai îngrămădit. 
Vineri a fost sëptëmàna s'a ţinut o con­
sfătuire a trimişilor şi împuterniciţilor co­
munelor pe care le priveşte, adecă ai ace 
lor comune, care prin oamenii dela comitat 
ai lui Tisza Kàlmàn au fost declarate ca 
interesate. 
Ori cât de blajini şi de ,lasă mesă te las' 
sunt fruntaşii comunelor din Bihor, totuşi 
nu au putut răbda, să nu-'şi ridice gla&ul 
In potriva adevëratei hoţii ce se face cu a-
verea comunelor româneşti şi a locuitorilor 
serăciţi. Trimişii toţi s'au ridicat în potriva 
planurilor de canalisare şi au protestat în 
potriva jafului botezat : .îmbunătăţirea pti-
mêntului şi deci şi a ţeranilor (!) agricul­
tori.* 
Îndeosebi dl protopop gr.-catolic din Gir i ş, 
Samuü Bota, a desvëlit toate apucăturile ce­
lor cu canalisarea şi a declarat, că nu va 
suferi ca, să 'i-se iee poporului şi bucătura 
din gură, pentru ca să se ude moşia Tisza­
iştilor. 
.Cu puterea, cu forţa, puteţi sâ ne ome-
rîţ" — le-a spus celor dela comitat, care 
erau faţă — dar nu veţi putea să ne faceţi 
ca de bună voe sâ lucrăm la ruinarea însuşi 
a comunelor noastre — a zis dl protopop Sa-
rn uil Bota şi toţi trimişii comunelor l'au a-
plaudat, ba până chiar şi inginerul superior 
dela societatea de regulare a Crişului Re­
pede, care 'şi are sediul In Oradia încă a 
vorbi în potriva canalisării. 
Cu toată lupta Indârjită^ce au întreprins'o 
Românii, nu vor putea împiedica planurile 
Tszaiştilor, căci ei sunt mari şi tari şi toţi 
slujbaşii din Bihor trebue să-'i asculte şi să 
se supună voinţei lor. 
De altmintreni causa dreaptă a comune­
lor nu va putea fi Inmormeutată, căci e do­
vedit că vre-o 15 comune nici nu au fost 
încunoştiinţate, ca să iee parte la consfătu­
ire, trimiţind delegaţi. Aceasta s'a făcut cu 
ţelul mişelesc d'a le Înfăţoşa, ca şi când 
s'ar învoi la canalisarea Crişului. 
Iată cum şi cu ce mijloace se despoae 
bietul popor român. Când nu-'l 3ug Ovreii 
se apucă Tiszaiştii, ca să nu aibă ticnă şi 
odihnă în moşia frământată cu sângele stră­
moşilor şi udată cu lacrămile bieţilor ţeran 
Români. 
Până când. Doamne, mai răbda-vom, ca 
nesătuii sft-'şi bată joc de avutul nostru? 
Mănişor. 
Dela Bocşa-Montană. 
Rëposând nu de mult deputatul dietal al 
cercului electoral Bocşa, Szögyény László 
s'a făcut vacanţă In cerc. Partida guver­
namentală In conferenţă sa ţinută In Bocşa-
Montană a candidat pe protonotarul comi-
tatens Dr. Pach Avramescu. Alegerea nu 
mitului candidat s'a şi ţinut Marţi In 12/24 
Ian. a. c. când se înţelege neavênd contra 
candidat a ales cu aclamaţiune. 
Românii fiind tn pasivitate In general, 
nu au luat parte fără numai antiştii com. 
şi câţîva retăciţi îndemnaţi parte de be-
uturi, parte din interes. Preoţii şi înveţă-
torii noştri din acest cerc mai toţi au 
respectat conclusul conferenţei naţionale 
din Sibiiu, neluând parte şi fiind pasivi. 
Durere ca să se adeverească proverbul că 
nu este pădure fără lupi şi uscături s'au 
aflat şi între preoţii şi tnveţătorii româneşti 
uscături cari spre dispreţul general ro­
mânesc şi spre scandalisarea străinilor au 
luat parte. 
Spre a-i cunoaşte şi Onoratul public 
cetitor, vin a Vë arëta spre a se păzi In 
viitor popo ul de cursele lor. Dintre preoţi 
s'a vëzut păr. Const. Pauşian din Ocna de 
fer, Simeon Popu, numit popa Sima din 
Fizeşi, Nestor Damga. n»niit şi oaia per-
dută din Г/..! apoi Vasilie 
Ţeran şi Nicoiі&ЩЩЩК din Ramni şi 
preotul din Gerüste gr.-cat. Dintre înveţă-
torii au luat parte Nicolae Popovici din 
Bărbos. Ѵазііі" 0~.' :-'ca A'.n Rini« „ şi ce 
r . '„ m,rai mai m < t ~ a ăi "înveţatorul 
pensionat Dimitrie ^ о ѵ а с d i n P i a e ş i v , n c a a 
luat t a r t e pe с а ц ( 1 p â n & a c u m £ a v u t 
uuouriea-1 veaea luptând alături cu colegul 
sau reposât M. Ţapu. 
Nu pot întrelăsa a nu mi exprima satis-
facţiunea vëzênd că numai puţini alegë-
tori români au însoţit pe numiţii preoţi şi 
înveţători. Dovadă că poporul e mai con-
ştiu de datorinţele sale naţionali decât sus-
numiţii preoţi şi înveţători. 
O întâmplare nostimă nu pot lăsa a 
nu o aduce la cunoştinţă. Proclamându-se 
de ales candidatul susnumit unii alegători 
însătaţi după aldămaşul şi papricaş, făgeduit 
la astfel de alegeri, aşteptau cu gurile 
căscate să li se împartă. Nefiind Insă 
pregătiţi cu mâncările aşteptate şi fiind In 
aceea zi în Bocşa rom. têrg de eeptemână, 
au cumpërat de la un cârnăţar toată pro-
visiunea ce a avut o la disposiţiune, arun­
când carnaţii In sus peste puţini alegëtori 
şi net legëtori ce au fost cari prindeau cu 
o sete şi foame nespusă se tmbulziau unii 
pe alţii ca să prindă câte unul. 
Intre aceştia s'au observat şi fostul ex­
ecutor din Ramna Ioan Simu, care deşi a 
prins un cârnaţi, alţii mai vrednici de cât 
densul l-au smuls din mână, remanând cu 
nimic. 
Më mir cum de unii foşti naţionalişti ca 
Nicolae Cocoşi şi alţi de pănura sa, cari la 
candidatură au luat parte, în ziua de ale­
gere au avut tăria de caracter sau ruşine 
de dispreţul poporului de nu au luat parte. 
Fie ori si cum. noi numai a bucura ne 
putem dacă cel puţin la astfel de ocasiuni 
nu-şi uită de datorinţele lor de Români 
î a Monarchie : 
un an fl. i 0 > _ _ 
Pe V» an . . . . . . . . я 5 . - -
P t í V* an . . , щ g.,™ 
Pe o lună ] # _ 
Pentru România мі s trăinătate. 
P e un su» franci 40. -
NUMERI! DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pac/ine : cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus popora 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează Ь 
foaia de zi cu 10 fl. p,; an, nu au să. 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral dela numeral de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI. ' 
invitare la abonament 
U L T I M E Ş T I R I 
Din Halmagiu primim ştirea că în 
urma intervenţiei energice a dlui dr. 
St. C. Pop, advocat în Arad, preotul 
Giurgea a fost pus în libertate. 
Din resbunare adecă, pentru-că numitul 
preot la alegerile comitatense s'a purtat 
brav, oamenii stăpânirii au ticluit un 
proces impotriva d-lui preot îndată după 
alegeri şi Vau pus în arest preventiv, 
unde Vau ţinut doué luni. 
Vom reveni pe larg asupra acestei 
nemai pomenite prigoniri. 
Din Sânt-Ana. 
Judele de istrucţie Nyiri Géza a jme eri 
în libertate 3 dintre Nemţii arestaţi. Alaltă-
ori a fost în comună luvÇUlorul de t иіцллп. 
Se pare hotărît ca o companie de soldaţi să 
fie t r imisă din sat . 
Cei arestaţi sunt păziţi tot în sala mare a 
birtului Zimmermann. Cercetarea are să mai 
ţină câte-va züe. 
Alegere de preot . Ni se scrie, că preo­
tul Terenţiu Oprean, din Lipova In Dumi­
neca trecută fu ales de preot în fruntaşa 
comună Cenadul sêrbesc. Corespondentul no­
stru de acolo se miră, cum de dl Oprean 
lasă Lipova, unde dlui a fost atât de sti­
mat şi unde parochienii atâta l'au respec­
tat şi cinstit, încât în toate posturile ono­
rifice l'au a les : tn representanţă, l'au ales 
apoi de preşedinte al comitetului parochial 
şi toate aceste slujbe onorifice le a înde­
plinit cu scumpëtate, ceea-ce numai spre 
cinste îi slujeşte. 
Corespondentul din Lipova ne roagă să 
întrebăm pe părintele Oprean, c e l în­
deamnă să părăsească turma, care aşa de 
ascultătoare a fost iubitului ei părinte; ce 
l'a îndemnat :ă părăsească locul unde aşa 
mare lipsă e de dineul? 
S[ erăm, că vom şi primi un rëspuns. 
Bànffy se duce. 
Budapesta. 26 Ianuarie 
Aeuma e In f u s igur , că Bànffy pl-
Vorba este n*mai de , o septăin 
cel mult iovi Mai mult n'o poa 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Qua/t. I respective semestrul T1899 la pare a apărut volumul I 
Adaos cătră biografia P 
Sale episcopului JV. Popea, p 
publicăm azi după „Familia" 
se mai ia u rmă toa re l e : O 
gale cea mai meritorică ş, 
premia valoare pentru ist 
&sttá naţională şi politică e 
j íOrialul", metropolitului Ş 
„TRIBUNA l'OPORULU/ 
Condiţiunile de abonament, însene 
şi în fruntea foii, sunt cele urmă*1™ 
Dorim Preasfinţiei Sale încă1 ̂  
lungă şi sä vedem curônd şi urn. 
la această mare operă, ceea ce 
s'a pus de altfel în vedere. 
4 
/ 
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NICOLAE POPEA. 
Congresul electoral al biserieei gr-ort. ro­
mâne din Transilvaria şi Ungaria, ţinut îna­
inte de Crăciun, a fost împărţit in doue 
partide. Majoritate», precum scrisorăm în 
Nr. trecut, a ridicat în scaunul arehiepisco-
pesc şi metropolitan, pe Pr. 8. 8a episco­
pul loan Meţianu diu Arad; ear' minorita­
tea, o considerabili minoritate, a votat pen­
tru Pr. S. 8a episcopul Nicolae Popea din 
Caransebeş. 
Episcopul Popea este o decoare a clerului 
căruia aparţin**, un fiu devotat naţiunii sale, 
care atât pe terenul bisericesc, cât şi pe 
cel cultural ştiinţific literar şi-a atras de mult 
recunoştinţa şi stima naţiunii. 
Nicolae Popea s'a născut tn Satulung a-
proape de Braşov, la 17/29 Februarie 1826 
şi a fost cel mai mare între cei şepte fraţi 
şi o sora, cu cari cerul binecuvântase pe pă­
rintele seu Neagoe Popea care fusese paroch 
în comuna aceea şi anume la biserica de 
sus cu hramul Adormirii Maicei Domnului, 
Părintele seu a îneeţat dm vieaţă; dar' 
mama, Voiea u. Verza Popovici, a avut rara 
fericire de a-'şi \edea fiiul împresurat d ţ 
devoţiune şi împodobit cu toiagul episco-
pesc. 
Asemeni a Ua-se mai mulţi fraţi ai вбі, 
ocupai d fum ţiu ui onorifice de preoţi, proie 
SO à llL'f 
Num< le-i din botez a fee) Netgoe, pe 
care iasă îi s. himb-t in Nicolae, nume ce-a 
adoptat în urm.4 şi Intrând îa tagma mona­
cal». 
A început să 3t,i;(iieze ia Braşov, undo a 
termina:, clasele gimnasialu inferioare ; de 
acolo s'a dus là Bb«j, aici a făcut anul de 
.poésie* şi primul an de filosofie ; anul al 
doilea, precum şi cursul de drept, l'a făcut 
la Cluj, terminând în etate de 21 ani. 
Alegondu-şi cariera bisericească, fu trimis 
din partea eparchiei ardelene Ia facultatea 
teologică a universităţii din Viena, unde 
tocmai studia şi actualul episcop gr.-eat. al 
Orăzii-Mari şi alţi tineri, cari în urmă ocu­
pară înalte funcţiuni bisericeşti. 
Terminând, nu se aplică îndată pe tere­
nul bisericesc, ci Intră în serviciul adminis­
trativ politic. Im memorabilii ani 1848/9 
funcţiona în calitate de caueelJst la guber-
niul ardelenesc, apoi fu numit protocolist şi 
în urmă eoncipist la pretura c. r. din Deva, 
de unde la 1852 fu mutat la Şomcuta Mare 
in calitate de actuar şi apoi adjunct la ju­
decătoria c. r. de acolo, шііе lăsă suveniri 
plăcute, despre cari contimporanii povestesc 
multe épisode interesau te. 
Aici întră o schimbare în viaţa sa. Pă­
răsi serviciul civil şi se 'ntoarse la biserică. 
Murind tocmai atuncia Dr. Grigorie Pautazi, 
care purtase oficiile de protosincel, profesor 
de teologie şi secretar consistorial, episco i in al lui Şaguna, încât părea o parte inte 
pul Şaguna îi oferi locul vacant. Popea, 
crescut pentru biserică şi cu înclinări pen 
tru păstorirea sufletească, primi, întră în 
tagma monacală şi încă în anul acela ajun­
sese protosincel 
Tot în anul acela, 1856, fu numit secre­
tar consistorial, profesor de teologie şi ad­
ministrator al protopresbiteratului Nocrieh. 
De aici datează activitatea lui pe terenul 
bisericesc-cu.tural. Dotat de natură cu talent 
ager, moştenind un zel neosebit, avênd drept 
model pe episcopul Şaguna, lângă care ser-
via, se puse cu toată energia în serviciul 
biserieei şi şcoalei, producând pretutindenea 
nişte resultâte îmbucurătoare, cari îl îmbăr­
bătau la stăruinţe tot mai noue, la între-
dreaptă, tot dînsul i-a dat ajutorul cel mai 
puternic. Spiritul lui s'a contopit într'atâta 
grantă a aceluia. Ca profesor, ca asesor con­
sistorial, ca administrator protopresbiteral, 
ca deputat sinodal şi congresual, ca vicar 
şi archimandrit, a fost pururea un drept re­
présentant al modelului sëu, a cărui biogra­
fie nici n'a putut-o scrie condeiu mai com­
petent decât al lui. Ear' după moartea ne­
muritorului archiepiscop şi metropolit, apoi 
mai târziu după mutarea lui Ivâşcovici la 
Carloveţ, pe timpul vacanţelor de scaun, tot 
el conduse arehidiecjsa şi consistorul, me-
ritându-şi recunoştinţa generală pentru zelul 
neobosit şi înţelepciunea blândă. 
Afară de terenul bisericesc-şcolar, îl vedem 
luptând şi pe arena politică. La 1863 a fost 
d j p & t în dieta din Siblin, mai apoi şi la 
;.ot, 
prinderi tot mai mari, 
strălucite. 
Această ac t iv i ' - " ' ' * «aduse la 1864 titlu1 
de asesor coiîSistor'iàTT car' f f T F ^ V ä oca-
siunea sinodului care orodatä^,«'consistorul 
pe temeiul .statutului orgaJîc" archiépiscopal 
şi metropolitul Andreiu br. de Şaguna 51 
numi vicar episcop, sc ; în anul următor ' fu 
chirotesit ca archimandrit. 
Ar trebui să dispunem de spaţiu mai mare 
pentru ca cel puţin să putem sch:ţa toată 
activitatea lai din timpurile acele. Ajungă 
a spune, că 'n uriaşa lucrare a lui Şaguna 
penfru reorganizarea biserieei sale, pentru 
restabilirea mitropoliei române gr.-or., pen­
tru crearea statului orgauic şi multe ait le, 
sute şi mii de lucruri, relative la biserică şi 
cultura, tot Nicolae Popea i-ă fost mâna 
NICOLAE POPEA. 
• аши --
« I . > . - . 
là -succese toi доаі •• jenatul imperial. Ear' la 1881 fu ales unul 
din tifeskleaţii conferinţei naţionalei din 8i-
biiu iji président ai comitetului naţional. , 
- Pe tejffîQl cultural îl vedem stăruind şi. 
Ш С г •" ' ' ' î n ereu la înfiinţarea Asociaţiunii 
tr- • l pentru l i t e r a l u l cultura po-
porului român, al cărei membru fundai». 5 
veni îndată la început. Pricepênd înalta in 
semnătate a unui teatru naţional, se înscriae 
membru pe vieaţă la Societatea pentru crea­
rea unui fond de teatru român.- Asemenea 
sprigin dete şi Reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sibiiu; precum şi al­
tor societăţi bisericeşti şi culturale. 
In literatură încă are un nume bun. Din 
lucrările sale literare cele mai de frunte 
sunt: .Vechia mitropolie ortodoxă română 
a Transilvaniei" care a apărut la 1870 şi 
.Biografia archi episcopul ui şi mitropolitulu 
Andrei br. de ŞagunR" publicată la 1879. 
Aceasta din urmă a fost premiată de sino­
dul archidiecesan ; ear' pentru întreaga sa 
activitate literară Academia din Bucureşti 
'i-a oferit titlul de membru onorar. 
Trecutul seu plin de merite 'i-a creat în 
opiniunea publică română un titlu la slima 
de obşte, încât sinodul electoral din Caran­
sebeş, după moartea episcopului Popasu, în 
1889, l'a chemat aproape unanim în scau­
nul episcopese vacant. La 11J23 Iunie ace­
laşi an a fost hirotonit, întru episcop, în bi­
serica din Cetatea Sibiiu, de cătră archie-
piscopul şi mitropolitul Miron Romanul, a-
sistat de episcopul loan Meţianu şi de alţi 
demnitari bisericani, fiind de faţă şi o de-
legaţiune a eparchiei Caransebeş. Instalarea 
solemnă în scaunul episcopeac la Caranse­
beş s'a făcut la 2]14 Iulie prin Pr. S. Sa 
episcopul loan Meţianu al Aradului. 
De atunci şi pan' acuma, episcopul Ni­
colae Popea a fost totdeauna la înălţimea 
chiemării sale, guvernând eparehia cu zel şi 
stăruind a ridica starea morală şi culturală 
a ei. De câte ori causa publică cerea aju­
torul, totdeauna îl vezurăm la locul seu, lu­
crând dimpreună cu ceialalţi archierei pen­
tru revindicarea drepturilor noastre naţio­
nale şi bisericeşti-şcolare. 
Caracterul ьби blând dar' decis, bunăta­
tea sa de modei, zelul seu neobosit, st re­
iata sa neclintita, sirguinţau de fer şi ener­
gia-} ardentă, sunt tot atâtea calităţi stră­
lucite ale sale, cari de mult 'i-au scris 
numele îu cartea fruntaşilor neamului ro­
mânesc. 
* 
Pe lângă aceste date pe care le 1 u m 
din .Familia", nrul ultim, mai adaugem, 
că la anul 1874 actualul episcop delà Ca­
ransebeş a întrunit la alegerea de Metro­
polit 40 voturi, faţă cu 64 primite de feri­
citul episcop loan Popasu, care nefiind în­
tărit в*а făcut o adoua alegere, când ade­
renţii lui Popea au dat bile albe, aşa că 
bilele albe tn**- mai multe decât votu­
rile date iui Miron ТГош.іГ."1, c?r? гйййгзй 
în minoritate şi altfel. purcezêndu-se la a 
doua votare pe atunci vieariul archidiece­
san Popea a întrunit 31 voturi faţă eu 53 
voturi, date răposatului Mitropolit Miron 
Románul?'" ~~ 
Ear' la congresul dfriZS. Episcopul Po­
pea a întrunit 41 de voturi f a ţ i ^ ß 4 d a t e 
episcopului din Arad, loan Meţianu."" 
Acesta e bărbatul al cărui chip l'am dat 
şi în foaia noastră şi ale cărui fapte bune 
pentru biserica, şcoala şi neamul sëu sunt 
îndeobşte cunoscute. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI*. 
C u g e t ă r i . 
Scoalii-te de vreme şi apucă-te îndată de 
lucru. 
Nu lungi serile şi dä-ie vieţei de familie ; 
iar, dacă din nenorocire n'ai familie, citeşte 
o carte care să te instruiască şi s ă t eod ih -
. »ле»*"̂ 1'*і$1 
Daciái de f ä c x v . e . u a i u c r u grabnic, 
scoală-? niai de vre* д. І Г 1 Ш j e C ulca mai 
târziu. 
Dup co mânàncj Р \ я § puţin. 
N l l t e apuca de un lucru \ п Ч м - ; 
ispní it pe cel veemu. 
I * \ 
N , lucra nici o lată In grabă si 
n i c i ,n minut rând lucrezi, căci 
m a i bine şi mai iute pe cât dacă І<И*Г 
Un minut la cârciumă e mai mult timp 
pierdut, de cât dacă te ai juca un ceas cu 
copii tëi. 
* 
Omul înţelept nu crede în stabilitatea 
lucrurilor. 
* 
Numai inimile naive cred în durabilitatea 
infinită a adevăratei bucurii. 
* 
înţelepţii au dorinţe, cari se pot şi îm­
plini; numai nebunii doresc absurdităţi ne­
realizabile. 
G H I C I T U R I * ) . 
Un tată s'a du=i cu ficiorul în petit la o 
fată. Aflând numai fata singura acasă au 
întrebat-o: „Fata, de câţi ani eşti?" 
Fata a rëspuns: „Sunt de aţâţa, mama 
încă pe atâta. Tata, cu 5 ani mai bëtrân 
Nu sta neocupat nici o clipă, inunc J e c ^ m a m a şi toţi trei avem 100 de arii. 
Й te odihneşte, dai nu'ţi pierde nici o da Trimisă de Dim. Stai. 
oi 
vremea Numele celor cari vor deslega-o, le vom pu 
Redacţia. 
Poesii poporale. 
Nu bate D a m n e pe nime 
Cum ai bătut earba n spine, 
Şi cum m'ai bătut pe mine. 
Trag în rëu ca alţi 'n bine, 
Tot më mir ce'o fi de mine? 
Câte mândre-am avut eu, 
M'ar putea pune birău ; 
Ear' pe câte am lăsat, 
M'ar putea pune jurat. 
Dragu mi nevasta 'naltă 
Câ'rni dă gură peste poartă; 
Dară cea mai mitutea 
Să 'n tindea şi n 'a jungea; 
Dar rupsă gardul de şură 
Şi veni de 'mi dădu gură. 
D'aş trăi cât aş trăi, 
Fată mare n'aş iubi ; 
Ci aş iubi o copilită, 
Să fiu vara cu drăguţă 
Şi earna cu nevăstuţă. 
Iubeşte mândro iubeşte 
Şi de dujmani te păzeşte 1 
Că dujmanii multe-ar zice 
Dragostea ca să ni-o strice 
Strice ei, un drac să-i ia 
Că eu zeu më ş'iu purta. 
Păsărică, albă 'n pene, 
Spune mândri că n'am vreme 
Cam o căţea de muere, 
De toată lumea më teme 
Şi de lună şi de stele 
Şi de vecinile mele. 
Uită-te mândro şi vezi, 
Pentru cine somnu-ţi perzi. 
Pentr'un drac cu ochii verzi 
Nici nu-s verzi, nici mohorîţi, 
Numai curau-s mai urîţi. 
Culese d e : Nicolau Hanza. 
înveţător. 
4 
CUYÊNTUL NOSTRU. 
In faţa intenţiunii, de a scoate un 
supliment şcolar la „Foaia Poporului" 
din Sibiiu, venim a da expresiune 
adâncei noastre mâchniri sufleteşti, şi 
a protesta solemn în contra unui ase­
menea atac îndreptat directe în contra 
culturii noastre naţionale, cât timp 
distinşii profesori din Sibiiu, paraţi 
sunt я eda, pe lângă mari sacrificii 
„Foaia pedagogică", care a repré­
sentât cu demnitate şcoala română, fură 
considerare la carecterul ei confesional. 
Rugăm pe fraţii colegi gr.-cat., să 
urmeze exemplului ncstru de odi­
nioară, şi procum noi şi Venerabilele 
noastre consistoare gr.-or., la timpul 
seu, am spriginit „Şcoala română" şi 
„Şcoala practică" a distinsului pedagog 
Vasilie Petr i , fără a face scrupulul, 
că acele erau redactate de un gr.-cat. 
Rugămu-i cu frăţească iubire, să 
se avênte la acel înalt sentimeüt al 
iubirii de neam, şi desbrâcându-se 
de ori şi ce veleităţi confesionale, să 
spriginească cu dragă inimă „Foaia 
pedagogică", care reprtsentă sfânta 
causa a şcoalei române. 
Onor. Redacţiunii a „Foii popo­
rului" trimitem cuvêntul nostru cerut, 
trimitem rugarea noastră respectu­
oasă, să binevoească a se ridica 
peste ori şi ce consideraţii de par­
tid şi confesionalism, şi a nu per­
mit^, ca chiar „Foaia poporului" să 
păşească în contra existenţei unei 
distinse foi şcolare române. Aşteptăm 
în aceste zile grele, o ţinută serioasă 
şi deamnă de un organ eminamente 
naţional, a cărui chiemare sfântă 
este, a promova chiar interesele 
organelor noastre de specialitate, a 
uni şi consolida poporul român în 
acţiunile sale culturale, ear ' nu a'l 
divisa după tabere n^fn"Jou&\e. 
Videeant consules ! 
T i m i ş o a r a , 27 Decemvrie 1 8 9 8 . 
luliu Vuit), Aureliu Badescu, George Subu, 
Ioan Neamţu,; Petru Jurma, Iuliu Magdu, Iorfif 
Anuica, Damian Sebeşan, Щр^^.тг^ 
Vasilie Draear. M ° ™ r J ^ S a v u 
тл * ™ă dspositie tn*-*—*- J ' a e D t t V U ' 
D r l iâ t diTpă * - V Traian Telescu, Petru 
George Daina, George Găescu, 
Petru Belgia, Atanasiu Baicu, Iulian Bar 
zu, Constantin Micu. Stefan Ghere, Eremia 
Popoviei, Hie Adam, Dumitre Suciu, Iuliu 
Putiei, losif Roja, Emanuil Barbulescu, 
Parteniu Lazar, George Baderca, Efrem 
Hedeşan, Avram Blasiu, George Gruin, 
Dimitiie Roman, Petru Puta, Paul Joii, 
Paul Trăilescu, P. Ludae, Nicolae Stefano-
vici, Petru Aga, Ioan Raţ, Coriolan Mu-
reşan, Iuliu Ona, Corneliu Popoviei, Sofro-
niu Racoviţan, George Caba, lulia Arde­
lean, Paul Baran, Sofia H. Florescu, Sido-
nia Niga, George Spên, Torna Muntean, 
Emanuil Ardelean, Petru Mutiu, Paraschieva 
Murgu, Damian Juratoniu, Persida Regep, 
George Tomi, Petru Mihaiu, Petru Baran, 
George Brebu, Dumitru Ţigu. 
Eată acum şi comitiva ce însoţeşte 
adresa de mai sus : 
Onorabilă Bcducţiunc ! 
De aproape 2 mai „Tribuna" de la Sibiiu, 
'ţi-a deschis coloanele sale colegilor gr.-cat. 
în chestiunea întemeierii unui ziar peda­
gogic, pentru cuvêntul, că „Foaia pedago­
gică" a distinşilor nontrii prufetwi din 
Sibiiu, care deşi este o întreprindere pri­
vată, 'i s'a dat caracterul unei foi patente 
ortodoxe. 
Cerându ui — se atunci şi cuvêntuljnostru 
In causă, am trimis Onor. Rdaeţiuui a 
„Tribunei", cuvêntul a 60 tnvoţători gr.-or., 
pe care nepublicându-l, Vë rugăm pe 
D-voastră a'l da publicităţii. 
Convinşi fiind a priori, că în faţa puţinului 
sprigiu material dat „Foii pedagogice", 
apariţia altei foi, va slăbi şi mai mult 
sucursul material dat „Foii pedagogice" „şi 
în cousecinţă li va putea causa slăbire; con­
siderând, că toată lumea serioasă, nu pu­
tea să găsească garanţii suficiente, ĉ> 
noua creaţiune, va putea cândva suplin 
golul lăsat în urma „Foii pedagogice' 
legitimă a fost durerea cuvântului noştri 
trimis. 
In van sunt toate scusele „Tribunei", c? 
„Şcoala română" nu vrea să InlocueascJi, 
ori să prevină vre-un organ pedagogic, сйс, 
î saşi zice : „Aceasta parte este, am pu tei 
zice, o nouă foaie scolastică", ear' In lnsaş ; 
„Foaia poporului", Nr. 1, spune fără în 
cunjur, că ,.trei mii de înveţători nu a'i 
loc unde să se întrunească cu toţi", con­
siderând deci, de acum de apusă „Foaia 
pedagogică". 
Nu noi. ci cei de Ia „Tribuna" reu sfă­
tuiţi au fust, când prin spargerea şirurdor 
înieţă'orilor au urmat principiului „divid • 
et impera" şi ei nu au lăsat în pace ş! 
neprihănită nici şcoala română. 
Ori cred dlor, că prin asemenea presta-
ţiuni „literare pedagogice", vor ridica pre­
stigiul şcoalei române ! 
Nu voiu să fiu defensorul nici unui ne 
fericit grup de vederi politice, „emina­
mente naţionale", insinuăm însă de nou 
protestul nostru energic, de a face şi din 
causa sfântă a şcoalei române, coadă la 
topond veninos, care pus în o mână ne­
fericită — taie adânc în corpul sângerând 
al naţiunii. 
Lăsaţi, Vë conjurăm, lnca-i şcoala ro­
mână curată şi neprihănită de decadinţa la 
care a-ţi adus chestiunea naţională I 
Lăsaţi co ideiül pedagogic, în mâna ace­
lor distinşi bărbaţi de şcoală, cari, nu po­
veşti, ci o înaltă cultură pedagogică dau 
însetatei scoale române! 
Probaţi, că Incă-i In faţa culturii naţi­
onale, Vë ştiţi Iäpöda de ori şi ce con­
sideraţii de partid şi vanităţi personale. 
C ora l o ş u i - b ă n ă ţ e a n , 10 Ianuarie 
1899. Inliu Vuia. 
Durerile grăniţerîlor. 
Sâ ştie că după 
ministraţiej nbr*1 
icru in s\o\%r ' r v s l / ^ . 
"ăni încă рэд»1* 
enit asilul tuturor lăpâdăturilc•? 
din largul terii ungureşti . Am deve­
nit noi străini pe pămentul câştigat 
cu scump sângele părinţilor nostru. 
Intrigi ѳ elementul de viaţa al gu­
vernelor ungureşti . Aşa ne intrigară, 
prin nişte năimiţi din sinul nostru, cu 
cari amârîserâ zilele nemuritorului 
general Doda, şi puseră în moşteni­
rea lui pe locotenentul în pensiune 
Ilie Curescu al cărui nume va româ­
nea spaima copiilor noştri, căci den­
sul ne-a înjugat la robia sistemului 
de exploatare sub care gemem 
astăzi. 
De loc după re t ragerea generalu­
lui Doda şi începerea activităţii lo­
cotenentului Ilie Curescu, la anul 
1890 , se adresează grăniţerii de o-
dinioară, într 'un memorand, cătră ge­
neralul Doda ca şi preşedintele co­
munităţii de avere a regim. 13 gră-
niţeresc, cerând depuuerea dlui Cu­
rescu dela postul de conducere şi 
din comitet, căci prin uneltirile sale 
primejdueşte averea comunităţii. „în 
vederea atâtor ilegalităţi — sè j e 
luesc sute de grăniţ :ri — propunem 
şi v j t ăm prin aceasta toată neîncre 
derea dlui Kuresko . . . şi rugăm cu 
toată umilinţa, ea Ilustritatea Voastră 
să binevoiţi a dispune delăturarea 
sa din sinul comitetulni a unei ast­
fel de corporaţiuni, a cărei condu­
cere un asemenea individ nici câne 
nu a meritat-o, exprimâudu-ne tot 
odată adâncul nostru regret că ne 
am îşnelat în speranţa noastră". 
Dar bieţii grăniţeri erau deja în 
cursă, şi generalul nu-i mai putea 
seoate din ghiarele dlui Kuresko, în 
care ajunseră în lipsa trezviei lor 
Koresko avea la spate puterea gu 
vernul, c e i mai păsa lui de popor 
şi generalul seu. A mers cu cura-
giul până acolo de în faţă spuse u-
nui preot, că preoţii spânzuraţi tre-
buesc. 
Aşa chinuiră bieţii grăniţeri până 
în anul t recut când earăşi se miş­
cară pentru eliberarea de sub jugul 
lui Koresko et comp. la restaurarea 
comitetului. 
Restaurarea s'a făcut în 22 Martie 
1898 . Dl Koresko so proclamă însuşi 
pe sine de ales, şi apoi îşi alege 
cu volnicie, noul comitet. 
Grăniţerii, vre-o 3 0 0 la numër, pro­
testează alegerea, dar acea se res­
pinge, căci vezi doamne fişpanul nu 
poate desavua pe acela care a spart 
românismul în Caraş-Severin, pe Dl 
Curescu cuconsoţii sei. Eată protestul 
da t : 
Uustrităţii S. dlui Jakabffy Imre. 
Comisar guvernial. 
Lugoj. 
In contra alegerii preşedintelui şi a mem­
brilor comunităţii de avere a fostului 
regiment rom. b. Nr. 13 ţinută în Caran­
sebeş, Martie 22, 1898 siraţindu-ne ne­
mulţumiţi şi adânc văteraaţi cu procederea 
manifestată, ne luăm voie a Înainta In 
terminul prescris, următoarea apelaţiune, l a 
sată pe următoarele : 
Motive : 
1. Actul de alegere a presidentului 
comitetului com. de avere nu s'a ţinut 
tn mod legal. 
a) Actul electoral al acestei corporaţiuni 
s'a presidiat şi condus sub preşedintele de 
până aci, Ilie Curescu, al cărui post a 
venit sub alegere, expirându'i mandatu, 
şi dreptul de activitate ca atare, cu ziua 
de 22 Martie 1898, când a fost reconsti­
tuirea pe alt period de 6 ani. Ne am mirat 
când tot pe acesta îl vedem presidând, 
deschisênd şedinţe şi conducênd actul de 
legere, fură 
ceda, respective a provoca adunr 
a l e ~ — . "nui président acLo'cs Igpnwonat JL/iuiiuai Ss^Z noc, ci şi-a 
a r o g a i ^ ^ ţ P^bsolutistic de a presidia şi 
această adu ţt> 7-- electorală ; drept arogat 
fără nici o basa provezută în legile noastre 
constituţionale ; — ceea ce şi Ilustritatea 
Sa, dl Come. guvernial, ea fost preşe­
dinte al acestei alegeri, trebue să o recu­
noască. — Această procedură e nejustă şi 
neechitabilă, cu atât mai vlrtos, că Ilio 
Curescu, ca persoană interesată de aceasta 
alegere, a présidât alegerea persoanei sale, 
proclamâudu-se însuşi pe sine de preşedinte 
ales, contra candidatului Teodor de Se-
racin. 
2. Nici pretinsul preşedinte, nici comi­
sarul guvernial, Înainte de votisare, n'a 
cerut presentarea credenţionalilor cuvenite, 
ci a declarat fără credinţionale, represen-
tanţa com. de avere de constituită. Prin 
urmare se poate susţinea cu tot dreptul, 
că a votat şi persoane nelndreptăţite, ne-
adeverindu-se identitatea representantelui 
3. In contra dispos. §-lui 47. al 3, art. de 
lege 32 1886, nu s'au ales bărbaţii de în­
credere, ceea ce încă ne face să pro 
testăm, ca contra unui act ilegal KOvIrşit şi-
neprevôzut In legile patriei noastre ca stat 
constituţional. 
4. Deşi statutul com. de avere nu pre 
scrie nici o procedură cu privire la modali 
tatea votisării, pentru alegerea comitetului 
com. do avere ; — totuşi Ia această alegere 
are să se ia de bază legea eldctorală co 
munală, care e în vigoare ; — şi astfel tre­
buia să se ordineze alegerea prin bilete 
de votisare, — ceea ce s-a cerut fără 
se respecta. 
8. Pentru postul de preşedinte, respective 
între candid ţii postului de preşedinte şi 
Intre candidaţii membrilor din comitet s'a 
făcut votisare nominaiă. Protocolul de vo 
tisare Insă — nefiind bărbaţi de încrede" 
— s'a purtat tn mod arbit-ar de pe r so ' e 
neautorisate de nimeni, ci de cele l t e 
resate. Suntem deci siliţi a protest? C 0 Q " 
tra acestei abateri scârboase. 
a renunţa de la presidv'-' . 
P „;iU Şl 
Чгеа pentru 
Pn basa acestor motive Vë rugăm Ilu-
strisime die comisar guvernial să binevoi' ,-
a înainta protestul nostru autorrtăţii com-
petinta, pe care o rugăm cu umilinţă, pe 
basa motivolor necoustituţionale înşirate mai 
sus, că alegerea preşedintelui şi com. Com-
uuităti de avere efectuită la 22/Ш. a. c. a 
o anula şi a se ordona altă alegere nouă, 
I i care să se ia de bază legea comunală 
eiect. din anul 1886. 
Respinşi din partea autorităţilor 
mai înalte, le-a mai rëmas bieţilor 
grăniceri o singură cale şi adecă vo­
tul de neîncredere. Anume 4 4 1 de 
grăniţeri cu propriile lor iscălituri tri­
mit următoarele : 
D-saie dlui : 
locotenent în pensiune 
Ilie Curescu 
Preşedinte al comunităţii de avere a fostu­
lui regiment confiniar romano-b matic nr. Г6 
la 
Caransebeş. 
întâmplările din timpul, Ia care funcţio­
naţi ca preşedinte a! Comunităţii de avere 
şi anumit cele petrecute anul acesta sub 
d-voastră şi adecă : 
1. Alegerea nelegală şi a astfel de per­
soane ca representanţi ai comunităţii de a-
vere, cari n'au ca'ificaţiunea prescrisă prin 
lege: era datorinţa d voastră a nu suferi 
aceasta, ci a protesta în contra-i imediat, 
ceea-ce d-voastră, nu numai că n'aţi făcut 
ci aţi lăsat nebăgat In samă şi protestul 
ridicat de dl părinte Musta In şedinţa ple­
nară de la 23 Martie a. c , cu aceasta 
v'aţi făcut vinovat, că persoane de tot 
străine au câştigat dreptul de a putea vorbi 
In afacerile noastre. 
2. Chipul şi felul cum s'a sevlrşit, la 
22 Martie, prin d-voastră, aleg.jrea preşe­
dintelui, aşa, că numai realegerea d voastră 
să isbutească, Împotriva cărui fapt noi am 
чі protestat la locurile mai înalte. 
3. Marile malversaţiuui descoperite din 
tntêmplare In pădurile .Topleţiului" şi o-
posiţiunea d-voastră în contra propunerii 
făcute în adunarea generală din 21 Sept, 
c , de représentante „Pislia", de a tri­
mite îndată o comisiune la „Tisovitza 4 , ca 
să se convingă dacă nu s'a întèmplat şi în 
pădurile de acolo mai mari malversaţiuni, 
fiind că chiar el a aflat, pe un mic spaţiu 
116 butuci nebătuţi cu sigilul. — Amên-
douë aceste întemplări dovedesc, că perso­
nalul silvanastic şi-a făcut In tot caşul cu 
negligenţă serviciul In pădurile de acolo. 
4. Almagiul nu e deloc représentât 
in comitet, ceea-ce până acuma totdeauna 
a fost, şi, noi avem dreptul să pretindem 
aceasta, căci nimenea nu ne represintă in­
teresele în comitet. Ştim foarte bine, că 
pricina acestei omiteri este, că noi nu sun­
tem mulţumiţi cu conducerea comunităţii 
de avere prin d voastră. 
5. La punerea de funcţionari în servi­
ciul pădurilor protejeţi pe Domasneni şi 
tn special pe neamurile d-voastră, aveţi 
pentru ei posturi noi, aşa de pildă pentru 
vërul d-voastră Nicolae Adamescu în casa 
grăniţerească din băile Herculane, unde 
un atare post până acuma \ eá&llaí** я і 
nici nu e de lipsă. 
5. Vë folosiţi de iuucţionarii.adurilor la 
facerea de servicii private aşa Q pildă — 
la lucru In^răiioa d-voastre dtpomi, din 
Caransebeş,, şi scestora le acotaţi bene­
ficii, ce j / " - ^ cuvin, şi pe car, codreuii 
ce fac / v i c i u l greu în păduri ş, se află 
pe a c e ^ i treaptă cu ei, nu le ai. 
rryie aceste întemplări, pe cari I.voastră 
parK І ѳ" а№ pricinuit singur (preeun punc­
t a 4, 5, 6) parte le-aţi lăsat să s» întêm-
yä (p. 1, 2,) parte s'au petrecut eub d-
/oastră, ca preşedinte al comunicaţii de 
avere ne Îndreptăţesc şi ne silesc aă vë 
declarăm, d le locotenent, că noi nu putem, 
avea încrederea Iu d-voastră, fiindcă ve­
dem, că nu sunteţi In stare să promovaţi 
şi să représentât interesele comunităţii 
de avere independent de influinţe ( xftana 
fără patimă şi cu conştiinţa unui scop ce 
să urmărit'. 
Bozovici în 13 Nov. 1898. 
(Urmează 441 de subscrieri). 
Respinşi fiind din toate locurile 
oficioase ne rugăm prin aceas ta de 
onorata redacţiune, să ne dea a tâ ta 
satisfacţiune ca să dăm acest vot de 
neîncredere dlui Kuresko înaintea na-
ţiunei, înaintea căreia voim să fim 
justificaţi, că noi n'am renunţat la 
principiile adoratului nostru general 
Traian Doda, n'am abzis de caracte­
rul nostru naţional, ci numai sila ne 
sugrumă glasul nostru românesc. 
Suntem vii şi vrem să trăim ca ro­
mâni luptând luptă dreaptă până 
Dumnezeu se va îndura de noi să 
ne ajute a fi stăpâni peste moşiile 
câştigate prin sângele părinţilor 
nostrii. 
Mai mulţi grăniţeii. 
DIN BANAT. 
Din paşalicul protopopului Putici. 
Timişoara, Ian. 1898. 
Da, căci paşalic e protopopiatul Timişorii, 
unde oblădueşte protopopul-paşă Dr. Pu­
tici cu toate orerile despotismului asiatic, 
remăşiţe triste ale stăpânirii turceşti de 
peste un veac şi jumëtate In Bauatul-Timi-
ţorii. 
Nu ara de gând de astădată să fac o 
expunere în rend despre volniciile acestui 
protopop-paşă, de când soartea ni Га tri­
mis ca un bieiu meritat asupra noastră, ci 
më restring Ia un singur fapt de o re­
voltătoare nelegiuiri. 
E vorba de alegere de preot-capelan tem­
poral tn fabricul-Timişorii. In anul 1896 a 
fost ales de preot — cu un glas, loan Ni-
corescu din Jabar. Au votat pentru dên 
sul intre alţi şi dnii Rotariu, Ardelean, Un­
gurean. Alegerea s'a aprobat şi alesul 
era numai să-şi ocupe postul, dar' în 
acel restimp moare parochul lângă care 
funcţionează ca capelan şi a preferit i 
rëmâne la saL 'Şi-a dat abzicerea mo 
tivată şi s'a primit fără să i-se fl observat 
ceva la extrădarea documentelor, de pildă 
disposiţule §-lui 20 din Reg. A venit alt 
preot ales, — acela Insă a reposât şi ex 
criindu-se concurs din nou, I. Nicorescu re 
curge acum a doua oară. Protopopului nu 
i-a plăcut şi a pandit ocaaia ca să-şi rës-
bune. 
încă la escrierea concursului s'a arëtat 
ostil, spuuêod comitetului că la caşul când 
ar competa din nou, el nu 11 va candida. 
Dar' la învitaţiunea poporului de acolo a 
recurs împlinind toata disposiţule concur-
Fuale. Poporul cunoscându-1 bine s'a gru­
pat cu trup cu suflet pe lângă 1. Nicorescu 
Numai protopopul cu episcopul nu erau 
pentru dôasul, (nici nu se recere votul lor 
la alegere. Tr. P.), ci erau pentru un 
teolog absolut Mate ;, nepot a lui Leugher 
-jşi căni -u cu íöb i-^j să 1 aleagă. Re 
curênd Nicorescu, a ^ua la prota şi l'a 
rugat să 1 candideze d a r f à r a s a u m p i e 
„dreapta de daruri' 1 mo п і с і ü [ c [ j 0 3 
l-s'a rë.spuns, că n'are m i c c o n t r a і ш -
dar' uu-1 poate candida pe stivui că „el 
nu vrea sa se plece fabrieenüc c a s ă 4 г Ш 
pe el, un protă, care la începi ş i î u t o t 
locul (prota) a spus că nu II v t a n d i d a ş i 
acum se zică ei : că prota a h 
dt să se 
plece poporului'1. De faţă au fost , s n i c u 
din Fabric. Ştiind tnsă protopopul o i n ţ ; l 
poporului a chieraat pe membrii dm > ш і _ 
tet unul câte unul acasă şi i a .tnd< ţ 
ca pe dl Nicorescu să nu 1 candideze. 
comitetul! Ca să poată face ce vrea a adus 
treaba până acolo, că tn comitet n'a lăsat 
să se aleagă „inteligenţi", ci numai maestri ) 
cu puţină carte. D-nii Ardelean, Ungurean 
Coşar, Ţeran şi alţii car erau în comitet mai 
nainte i-a alunget faimosul protopop. 
In ziua de alegere, care numai alegere 
n'a fost, după-ce a eschis mai pe 3 inşi 
contra căror au fost motive, — au candi­
dat pe favoritul lor Iosif Matei, teolog ab­
solut din Ligeth — a cărui tată nici n'a 
fost gr.-or., ci gr.-oatolic şi Încă un preot, 
ca .Strohmann*. Ştiiud sinodul parochial 
mai de înainte, că pe Nicorescu nu-'l can­
didează, nici nu s'a presentat ca un sinod, 
ci ca o batjocură. Inteligenţi afară de Mi-
huţiu mai că n'au fost. Partea mai mare vë-
zênd lucrul cum merge, părăsesc sinodul, 
unii nu votează — chiar şi membrii din 
comitet, de abia—de abia a putut să pro­
clame pe favoritul lor, (nu ştiu de ce? 
pentru vrednicie de care vorbă nu poate 
se fie — ori de . . . . ?) s'a ales cu 32 
voturi preot la par. S-tului Ilie din Timişoara 
fabric. 
O batjocură pe ei singuri când diutr'un 
oraş numai aţâţa l'au voit, dar' şi acea 
tia de groaza lui Putici, căci se auzia a 
fară chiar din gura celor-ce au votat cu a-
lesul: „păcat după Nicorescu''. 
Protocolul comitetului singur l'a fàcuf 
acasă, nu în faţa comitetului, motivênd 
necandldatura lui Nieorëscu cu următoa­
rele : 
1. Că a fost odată ales şi a abzis. 2. 
Că n'a aflat de demD a le mulţumi lor 
pentru alegerea cea dintâiu. 3. Că ar 
sta sub disciplina §-lui 20 din regula­
ment. 
Motive de paie, dar' bune, că paiele ard 
bine în foc numai putregaiul minciunei nici 
focul nu 1 prim şte. 
Mai mulţi, ca 30—35 Inşi din fabric au 
făcut protest în causă, dar' nu sperau mai 
nimic, că protestul merge de la Ana la 
Caiafa, de la scaunul protteral la con­
sister. 
La Sibiiu n'avem i e mai căuta, mai cu 
samă cu caşul acesta. P l o i i pripit a 
legerea până a nu se duce odată я-aít- * a 
Sibiiu, ca să vină altul în at/u-i şi să-i 
mai cioante din ghiare. Nu esistă tn 
tractul seu alegere, care să nu fie înfluin-
ţată de dînsul ştiţi vë rog în ce înţeles ? 
Ar fi timpul, ca Christos earăşi să vină şi 
să ia earăşi sbiciul, dar' cu plesne tari şi 
să arunce din biserică pe cei ce o esploa-
tează după placul diavolic al lor. Dar' 
până atunci rugăm pe bărbaţii noştri cu 
inimă cătră biserică, neam şi preoţime să-i 
mai sbiciuească publice. 
Fabriceanul. 
* 
Oraviţa-mont. în 7/19 Ianuarie 1899. 
Eri, In ziua de .Botez" tinerimea noastră 
dela şcoala elem. română din Ioc a dat sub 
conducerea dlui înveţător Nicolae Baiaş un 
mic concert cu declamări şi teatru. Pro­
grama a constat din cântările „Ce te legeni 
codrule.", .Copii şi florile", .Mama." şi 
.Oca" compuse p. 2 voci de Vorobchievici 
şi potrivite etăţii şcolarilor ; şi din 2 de-
clamaţiuni : .Povestea lăcrimioarelor" de 
V. Alesandri şi .Trei Doamne şi toţi trei !* 
de G Coşbuc, şi în fine din piesa teatrală : 
.Căpriţa cu 7 iezi" fabulă în trei tablouri. 
Prestaţiunile elevilor, atât în cântările e-
secutate cu precisiune şi corectitate mare, 
precum şi daclamările predate cu sentiment 
şi Intonare corectă de eleva Maria Dragoe 
seu şi elevul loan Băiaşi au fost toate spre 
rau'ţămirea generală a publicului foarte a 
Ies şi numeros, ce a asistat la acest con­
cert. Cu deosebire poesia „Trei Doamne şi 
toţi trei ! ' declamată de elevul loan Băiaş 
a avut un succes strălucit. 
Micuţii însă au arătat în piesa teatrală, 
că ei nu sunt numai buni cântăreţi şi de­
clamatori, ci şi isteţi actoraşi. Mişcările lor 
libere şi nejenate, gesturile potrivite, vioi­
ciunea si Intonarea cea firească, cu care au 
predat ei piesa aceasta, au încântat publi 
Succesul a fost peste toată aşteptarea, 
ceea-ce avem a mulţămi hărnicieidluiîuvë-
ţători N. Băiaşi, carele şi-a dat toată ostă-
neala, de a procura după un timp destul 
de Îndelungat publicului o seară plăcută şi 
copiilor bucurie. 
Din motivul, că In timpul mai nou mulţi 
consideră astfel de representaţiuni ca un 
bun mijloc de educaţiune şi instruare, mai 
ales, că înfluintează şi desvoltă în mod bine 
făeător disposiţule morale ale elevilor, ar 
fi de dorit ca din când In când, la timp potrivit, 
se se mai aranjieze atfel de producaţiuni 
nu numai aici ci şi tn alte comune, sc. 
* 
Sasca-Montană, la Bobotează 1899. 
Onorată Redacţinne ! 
In numërul 52 al „Tribunei Poporului" 
era scris, din comuna Sasca despre bise­
rică, preotul şi epitropia noastră, că d-lor 
slab s'au îngrijit de biserică. 
lntr'adevër, biserica are sute de florini 
datorie, s'au slăbit toate lucrurile sfintei 
biserici, ba încă şolocaturile din turnul bi­
sericii sunt cârpite cu şindile, dacă treci 
pe lângă dînsa, te ia o milă de sfânta 
casă a lui Dumnezeu, vëzênd-o în o aşa 
stare tristă; aşadară cine este vina ?! 
Noi săscanii — pentru-că: am lăsat 
cinstitul de preot al nostru, şi cinstita 
epitropie tn voia lor, vina însă cea 
mare o poartă preotul no3tru, d-tad-le pă­
rinte, ca preşedintele comitetului parochial 
să te fi îngrijit mai bine de epitropie, Bă 
fi ţinut şedinţe cu d-nii membrii atunci 
sf. biserică a noastră, era într'o stare mai 
fericită, nu ca azi 
Vadă şi autorităţile noastre cele înalte 
bisericeşti, cum merg trebile bisericei In 
comuna noastră, de când este preotul a-
cesta tinăr. 
D le părinte, dacă gândeşti, că aceste 
scrise sunt neadevëruri, pofteşte şi îmi 
rëspunde facêndu-raë minciuos. 
Un ocnar. 
pe 
de 
mai 
Cu2 n'a iebutit ca pe aceia cuno3cênd, t c u | Costumarea şi mascarea lor au fo-it 
bine nici nu i:a chiemat la sine. In ziuCorespunzătoare. Diletanţii micuţi au fost : 
i ™ndidare contra 2 voturi comitetul alecsandrin Baiaş (căpriţa;, Delia Trăila, 
» T - Яоі« pumlidare Dar irtensia Micşa, Livia Manciu, Elena Păsule, 
eschis pe Nicorescu dela canduiare. Dar * , Băiaş, şi loan Verde 
eme r u l'a candidat? Prota, că el e a e u m j ^ ş j p f t ' v e l Velcelean (lapul.) 
DE PEMUBEŞ 
JL* 1 / H l ЛД-tLl 4_/y M W l À s a 
In toamna anului 1898 pentru postul de 
preot şi înveţător s'a deschis concurs, nu 
Insă după regulele statutului org. Reçu; enţi 
nu s'a aflat, alegere nu s'a ţ inu t Ven. Con-
sistor ni-a trimis înveţător pe teologul G. 
Petroviciu, ear' parochia o administrează dl 
preot Andreiu Văţianu din Baia ca şi până 
acum. DI înv. G. Petrovici ocupându-'şi sta­
ţiunea, tot des ne Invită să ne invoim la în-
binarea postului preoţesc cu cel înveţătoresc 
şi să-'i dăm în scris, că-'l dorim în acestea 
slujbe pe dsa. — Deşi am ştiut că noi cu 
toţi suntem prea îndestuliţi cu preotul nos­
tru Andreiu Văţanu, care de 20 de ani ad 
ministrează parochia noastră, tnplininindu-şi 
slujba în biserică şi parochia tot-deuna la 
timp, fără scădere, spre îndestulirea tutu 
rora, — ba sub coiduceiea dsale ne-am zi­
dit şcoală şi biserică nouă, — totuşi spre 
liniştea dlui înveţător am Invitat pre toţi 
capii de familia Ia o consfătuire In şcoală 
pe a treia zi de Crăciun şi spre a ş i da în 
scris voinţa. Aceştia sau şi înfăţişat şi 52 
s'au declarat la protocol că sunt prea în 
destuliţi cu administrarea parochiei prin pă­
rintele Andreiu Văţianu, — ear' 2 că doresc 
a li-se sfinţi de preot dl înveţător. La sfîr 
şit însă şi aceştia 2 şi-au retras înscrierea 
(Urmează numele celor de faţă 54N.Red) 
Vë rugăm M. St. Domnule Redactor sS 
le publicaţi aceste în foaie pentru-ca să se 
ştie că nu suntem tn lipsă de preot ci cu 
care '1 avem suntem prea îndestulaţi. 
Protocolul e datat Mureş Slatina 
în 27 Dec. 1 8 9 8 şi iscălit de Pascu 
Iile jude com. Milente Maxinan epi-
trop bis. Irimie Abrudean jurat . 
Reuniunea învăţătorilor rom. gr.-
ort. din districtul Sibiiu.*) 
('Dare de samă pentru „Trib. Poporulu"). 
Din Sibiiu 1898. 
In zilele din 5 şi 6 Dec. c , s'a ţinut tn 
Sibiiu cu previa încuviinţare a consist, ar-
chidiecesan adunarea generală ordinară a 
Reuniunei Inveţătorilor români gr.-ort. din 
districtul Sibiiu. Adunarea a fost convocata 
prin comitetul central al Reuniunei, la ex­
presa dorinţă a unui însemnat numër de 
Inveţători din acest district, cari doriau pe 
deoparte a satisface disposiţiunilor supre­
mului for bisericesc, congresului naţional-
bisericesc, ear' pe de alta a preveni e-
ventualelor neajunsuri, ce ni-s'ar crea, când 
statul ar cere înregimentarea Inveţătorilor 
în v r e o eventuală Reuniune de stat tnvö-
ţătorească. 
Şedinţele adunarii generale au fost pre­
cedate de invocarea duhului sfânt în bise­
rica din Sibliu-cetate. 
Prima şedinţă, ţinută in sala cea mare 
a seminarului nostru „Andreian", a fost 
deschisă la orele 9 şi jum. a. m. de că­
tră distinsul profesor seminarial Dr. D. P . 
Barcianu, président al Reuniunei, prin un 
cuvent magistral, care a încălzit inimile tu­
turor participanţUor. Vë alătur sub întreg 
discursul instructiv al dlui Barcianu spre 
a se publica în întregime de oare-ce multe 
îuveţături folositoare vor scoate din vor­
bele înţelepte ale distinsului profesor. 
La apelul nominal rëspund 54 Inveţători 
presenţi. 
Din protopreebiteratul Avrig au partici­
pat numai 4 Inveţători, ear' din celelalte 
tracte au fost de faţă aproape toţi. 
Mai înainte de a se stabili programul 
definitiv al adunării, presidentul aduce la 
cunoştinţă, că vice-preşedintele Reuniunei, 
dl Dr. P. Şpan, profesor, împedecat de a 
lua parte la adunare, nu îşi poate desvoltă 
o temă „Jocurile de. copii din punct de ve-, 
dere pedaijogMi" dar' ta d-saie e'a in­
sinuat dl Candid Popa, secretarul II al 
Reuniunei, cu o prelegere practică din 
limba materna, care ţinută cu elevii şcoalei 
ji \iac «o a seminarului, ar putea înlocui 
d L r t a ţ i a ' d l u i ^ ^ ' dupj ceea-ce pro-
, .. . , . ţeastă abatere, a 
gramul comitetului, cu bv -
-л ~Mtiv 
fost acceptat drept program dencv^-' 
Raportul general al comitetului central 
despre activitatea sa şi a Reuniunei de la 
ultima adunare generală tncoaci până în 
présent — se predă spre censurare si ra­
portare unei. comisinni consistătoare din 
membri loan Bralu (Tilişca), Maniu Lungu 
(Reşinari) şi Demetriu Mosora (Soliste,). 
Presidentul atrage atenţiunea adunării 
asupra împrejurării, că cuvêntul seu de 
deschidere a descoperit unele păreri asupra 
Reuniunei tnveţătoreşti, aşa precum însuşi 
şi împreună cu d-sa şi alţii înţeleg aface­
rea, ceea-ce însă nu eschide, ca alţii să 
aibă alte păreri. 
Aceasta se ilustrează prin o corespon­
denţă din districtul Sibiiu, publicptă în nr. 
266 al „Gazetei Transilvane", semnată de 
„un înveţător". In speranţă, că „înveţăto-
rul", autor al corespondenţei, va fi de faţă, 
aşteaptă, ca să-şi susţină părerile şi aci 
unde se va putè desbate asupra lor, obiec­
tiv, şi ăstmod membrii Reuniunei, ca oa­
meni maturi, cumpënind părerile, să ia 
vre-o decisiune deamnă. Ca membru să 
fie şi în cunoştinţa vederilor contrare, sus­
ţinute de „înveţătorul" corespondent, pré­
senta numërul menţionat al „Gazetei", 
care se predă şi el comisiunei de sus, cu 
scop ca sudiindşi această cestiune, să facă 
propunere asupra ei. 
In şedinţa a doua ţinută în aceeaşi zi la 
orele 3 d. a., s'au ţinut prelegerile prac­
tice şi anume a Inveţătorului din 8ibiiu-ce-
tate, dl C. Popa, despre „numeral" şi a 
dlui Aleman Galea (Reşinari) tractând „O 
*) întârziată die lipea de apaţiu. Bed, 
6 
prelegere practică din studiul retigiunei*. 
La discuţimica urmată In şedinţa a 3-a a-
supra acestor prelegeri, au luat parte în-
veţătorii (uliii Crişan (Seiişte); Dem. Lăpă-
dat, directorul şcoalei capitale din Seiişte, 
I. Popa, (Porceşti); Constantin Ţiotea, prof. 
serain. Dr. I. Stroia, de sine îiiţek-gându se 
că înţeleptul président dl Dr. D. P Bar-
cianu, n'a lipsit pe numerosul auditor de 
vederile sale instructive şi clare in mate­
rie de pedagogie. 
Adunarea generala aduce dlui A. Galea 
şi O. Popa, mulţimuteîe ş recunoştinţa sa 
pentru rivna lor. 
Iu şedinţa a 3-a din G Dec. n , s'a dis­
cutat şi asupra hotârirei mii multor învë-
ţăţori din diecisa Caransebeşului şi a A-
radului, cari au luat lăudabila iniţiativa 
de a intenie.a un convict pentru orfanii în-
vOţătoriior. 
Prcsidentul, avênd In vedere, că iniţia­
torii contempleaz.i a înfiinţa acest coisvkt 
astfel, ca de el să beneficieze toţi Inveţă 
torii români gr -ort diu raetropolie — pune 
la ii ima îaveţfuorilor această afacere. Reu­
niunea ia cu plăcere act de lăudabila i-
niţiativă a numiţilor îuveţători şi prin bi­
roul neu îi vesteşte, ca e decise a le a-
еоічіа tot sucursul, şi dacă e vorba, ea de 
convict să biaeficieze toţi înveţătorii din 
mefropolie — să se dea prib-giul şi tavă 
ţărorilor noştri din archidiecesă de a se 
îngera la statorirea disposiţiilor de înfiin 
tare şi administrare a eonvictului. 
Un dascăl de la sat. 
(Va urma). 
De la Sate. 
In nrul 144 (nr. de Dumineca) a .Tribu­
nei Poporului* a apărut sub titlul .De l à 
sate* o corespondenţă datată d>> Cil; *•'•)>-
dinţa \eelei coroapoiuUmţe nu e inform»t'v4 
ei cajuii.- :...ö. Şi cine se pune sä tal'.m 
nieze ? Uu băeţandru .sodal meseriaş* 
căruia încă nu i-sa coborît negreaţă sub nas 
A critica o acţiune s'au o procedură oare-
care, numai aşa are înţeles -*v K u u - IpaifJ 
e în detrimentul b i i y » ^ - * ' " г Г а с а a c v i u m a 
procedura n a n U l c o m u D > s ' a u d a c ä 
8 c r i s e d u p í î ^ P ° à urmat íormelor pre-
'*"'., şi critica numai atunci are ioc, dacă 
prin «ceea se îndreaptă rëul, dar' uu se 
ftareşte. Corespondentul Dvoastra însă nu 
pentiu aceste motive, ci în urma unui afect 
neplăcut de care e stëpàait şi а luat acrul 
de a se juca de a-iiovelele. 
Sa vedem însă din ce ,ţintar" face co 
resp. Dvoastra „armăsar*. Sa protestat ade­
că o alegere dehne ţă to r din Cil — la care 
am fost şi eu de faţă ea privitor, ca mulţi 
alţii din jur, — pe motivele că alegerea 
e ta ţinut după ce în urma discordiei s'a di-
solvat odată sinodul, nevoind alegătorii să 
se ţină alegerea în bisericii, ear' Iii proto­
colul luat cu aceea oeasiuue nu s'a indus 
numele celor presenţi. Omitere din causa 
că protocolul s'a'jedactat^ca şi când ar fi 
urmat votisare, ajungând Insă la aceasta, 
fiind-că fracţiunea care ar fi voit voiisare 
nu s'a reîntors la biserică după diaolvürea 
sinodului, s'a aclamat cu unanimitate. Şi Щ 
nu së 'făcea protest, trebuia sa soia eu al t i 
ocashme alt protocol, va bă zică şă se mai 
facă o alegere. Că s'a făcut protest contra 
actului e semn ca nu sunt daţi d o i ë u aéei 
ce í;U făcut protestul, ci ca sunt mai copţi 
de cât băeţandrui ,sodul meseriaş* şi cä 
cunosc constituţia bisericească. Ca s'au adre-
fcat d. e. la mine sau la als inteligent din 
jur earăş e semn ca au conştiinţa de li ui bă 
şi nu voesc a o batjocuri scriind cum le 
tae aasuL Undo e aci amăgirea?! 
După aceste întreb : ce s $ p a avut co 
respoudt4itul din chestie a lumina pc cineva, 
sau ca sa më folosesc de terminii sëi a 
.s t ropi ' ? Dacă a avut scopul laminarei, 
halal de aşa lumina, mai sie băeţandrui 
„meseriaş t.ûdal" a se freca m uit pe. ia na? 
pană a fi iu stare a lumina pe cineva ; ne 
fiind dar copt pentru aşa ceva, reese fap­
tul că a avut intenţiunea de a „stropi" atât 
pe cei „15 daţi de rëu* cât şi pe mine şi 
inteliginţa din jur la care se provoacă. Şi 
cui a făcut servit prin a c e i a ? De-abun?-
seama alesului, neraoteaiei sale uu ! A pro­
dus Insă sânge rëu nu numai In cei 15, ci 
fel toate ramurile rubedenielor, stêrnindu-Jc 
presupunerea, că chiar în eopţelegere cu 
alesai a scris aceea corespondenţa, cèeà-ce 
însă nu e de crezut, deoar -ce nu so poáte 
presupune să fie aşa de mărginit câtă măr­
ginire dovedeşte cuprinsul ei. Sieşi eaiăş 
şi-a făcut un servit foarte rëu, do Ved ind 
renitenţă faţă de aceia, cari mai tri alai 
tăeri ia primit pe densul şi ; e părinţii s í i 
cu braţele deschise in comuna lor. Numai 
despre Toţi s'a făcut proverbul „iasă pe 
Tot în casă, că te scoate delà roàea". Re 
mânui nu răsplăteşte ospitalitatea prin cle­
vetiri. 
Eu din parte mi, de nu eram atacat în 
caracterul meu, nu dădeam nici o atenţi­
une acelei corespondenţe, dar' aşa trebue 
rie hbisG asupra adevărului, provo» â:;d рч 
corespondentul Dvostra ;ă dovedească: pe 
cine şi cu ce am amăgit sâ facă şi sä sub­
crie protestul ? Ştie Dsa ce însemnează 
vorba amăgire ? Lămurească ce înţelege sub 
cuvé it tul „s t rop i t 1 ? Ştie dsa ве e modes­
tia? Luatu-l'aciueva „procator" sau ba? 
Ear' de încheiare primească următoarele 
sfaturi : 
„să nu-şi bag'; lingura unde nu i foi be 
oal;i°, căci nu e vrednic şi nu se ţine de 
densul a critica un act trecut şi purce­
de la un for aşa înult cum e Ven. Cou-
sistor. 
Daca îi place a scrie în gazete, înveţe 
mai întâm cum se scrie şi se rumege ce 
scrie, pentru-că „paserea se cunoaşte de 
pe pene şi omul de pe vorbe* şi in fine : 
scrie despre ce-i cade îu cadrul meseriei 
sale, ear' la ce nu se pricepe, nu se ames­
tece, ca să nu fie timbrat de prost şi ne­
priceput. Sapienţi sat! 
EVtleSü, SC Decemvrie v. Ш9о 
Cu stimă : 
Nicolau li icaiu. 
îlVOţat';'-
Nota redacţiei. Ara dat acea cores­
pondenta pentru că eram rugaţi cu 
multă .insistenţa şi fiiud-cä nimönui nu 
yroim sô-i tăiem calea de a discut a 
chestii publice, mai ales când sub­
scrie scrisele sale. In caracterul dlui 
înveţător Boscaiu se înţelege, că i iu 
am intenţionat să lovim, mai ales eă 
întotdeauna am mărturisit, că e umil 
din distinşii înveţători ale cărei senii -
mente pentru binele public sunt în­
deobşte cunoscute. 
* 
ltespuns din Covăsinţ. 
Covăsinţ la 21 Ianuarie 1899. 
Cu ocasiunea aduuărei represeutanţei co 
munale pentru votarea unei s íme biseri­
cei noastre, ca membru, cu sânge ,rec<% fără 
înfuriare am făcut atenţi pe membrii, că 
mai mult ajutor să face bisericei când s'ar 
incassa suini de 5000 fl. ce o.are biserica 
in comuni de zeci de ani, nu cumva să 
se peardă, din care sumă apoi se poate 
vota bisericei respective o poate folosi bise 
r e a pentru scopurile ei, dar' bmii comn 
nali fiind bani ga ! a, am aflat de consult ea 
s;4 se réserve pentru timpuri mai grele. 
Dar' pentru desminţirea corespondenţei 
diu Nr. I al .Trib. Poporului" şi pentiu 
dovedirea alipirei şi iubirei mele cătră sf. 
noastră biserică şi cătră Dzeu, fără a mi 
aroga de laudă, amintesc, că din toate pu­
terile materiale şi spirituale, eu şi familia 
mea a fost şi este, care a donat sf. bise-
ii-i un prapor ornat, care a făcut 2 scaune, 
bisericei folositoare şi care sunt gata în tot 
momentul să aduc sacrificii pentru scopuri 
sfinte şi filantropice naţionale. 
Rog deci pe onoratul public sâ judece 
Încât se pot validita epitetele coresponden­
tului asupra persoanei mele şi sunteonvins, 
că judecata va fi in favorul meu. 
Al Dvoastra dovo.at stimator. 
Mihaiu Boha. 
* 
Oameni rătăciţi. 
Eadmaneşti în 2 Ianuarie 1899, st. v. 
In comun» noas'ră sunt tf s 'ama de oameni 
cari nu ІІІЛІІІ. a purta chipul şi ús uriénà 
rea lui Dzeu într'o z: da Dumiaecu preo­
tul nostru li osii. pe amvon cu colecta pen­
tru răposatul in Domnul B. de Şaguua, 
iiiëîându-ne cine a fost şi ce a făcut pen­
tru binele naţiunei, zicând că fiecare zi 
după putinţă să contribuim pentru monumen­
tul Lui. 
La aceste, nişte oameni bău îni cari, sunt 
cântăreţi de s t r ină , au rëspuns câ ei nu 
vor să dea nimic zicâud : i& ce sa dau eu 
lui Şaguna căci după el au rëmas 100 000 
fl şi una şi alia, cari nu s'ar fi căzut să 
se auda din gura lor plaue, oameni cu carte 
şi cântăreţi buni, ішг^ acestea au fost şi 
birtaeul Nicoiae Rista care car' aşa a rës­
puns ifi a fugii dm sf. biserică. 
Aets'ui le aduc la cunoştinţă tuturora ca 
sa uu i urmeze, ci sâ contribuim eu toţii 
celora ce lupta pentru noi. 
Mai aminti sc o fapta şi a lui Márcu ear' 
cântivreţ şi e om cu carte, însă e unul din 
cei ma i . . . oameni se amestecă Iu lucrurile 
preotului şi a Im eţato; ului, şi nu ştie de 
omenie ei striga "niii p j p i " , „măi 
dascăle ca şi câud an preot şi un mveţâ 
tor nu ar merita să zică : Domnule Părinte, 
s'au domnule înveţător. La aceştia le zic 
un cuvent: 
Ruşine sâ le fie ea nu ştiu preţui con­
ducătorii lor ci mai mul; preţuesc pe un ve-
uit s răiu din lume. 
Iadreptaţi-ѵё căci altfel ajungeţi ruşinea 
neamului românesc. 
Niţă arădanul. 
* 
Onorate Die Redactor. D^şi nu's harnie 
oft »crin Wt&rjjfr gg poaia-li-piTüle:.'?. 
dar' pricina p Ä u c a r e g C j i a e ftşa d e 
mare.onat Pentru acea Ѵё rog 
Af P e V 
"'a D-\ % a tocmiţi unde nu i bine. 
Cornu ^ "^.'ierat, poate ca ştiţi că e mare 
şi tot cu'români de-ai noştri, până acuma 
o mers cu pildă înaintea altor sate, avènd 
oameni harnici şi lucrători (dar cam săraci), 
apoi deştepţi şi cu tragere de inimă la 
treaba românească. Şcoli româneşti ca la 
Moderat (3 la numër) cu greu se afla raai 
bune, apoi avem şi cor, şi bibliotecă şi de 
toate, şi tot au mers bine până ce nu s'a 
făcut şcoala ungurească (eu un învăţător de 
român, de pe Criş). Nişte oameni, cari şi-au 
uitat de ei şi au dat pruncii să înveţe lim­
ba ungurească (Ruşine ! Red ) dar' vai şi a-
mar şi de i.şn inveţătură, că toată ziua's 
pe uliţă şi se bat şi sudue pe D-zeu. De 
una ne pare bine, câ din şcoala aceia 
se dă o aşa îavaţătură, fiind-că e ungurească. 
Apoi dascălul ? Nu este zi în care să nu fie 
beat. Rupt do beţie e silit se doarmă, ear' 
şcoala e ca vai de ea. Pruncii învaţă ce le 
arată un puiu de maistor, altceva nimic. 
(Ruşine să le fie acelor părinţi cari au 
prunci acolo şi nu bagă seamă de înveţa-
tura ce o capătă în şcoala ung. Red.) Ne 
pare rëu că umblă aţâţa prunci, toţi de vin-
ţeleri şi aceştia când vor fi mari n'or şti 
nimica şi ne mai doare, ca inveţâtorul e 
Român şi prin purtarea lui necinsteşte nea­
mul românesc. Dar ce e şi mai urît ! Vânea­
ză după oameni, numai ca să 'şi căştige 
cinste înaintea celor mai mari delà värm"-
ghie. (Poate să i fie ruşine. Red.) Acum ca 
să'şi facă şi mai mare fală, u ; bla se dura 
feciori în toată seara, să-i înveţe ungureşte 
Dacă în t 
atâta înveţi 
fi tare bine 
mica 
Măderat. 
i e şcoalele ungureşti să dă 
rft, ca în cea de aicea, apoi o 
o noi, că rătăciţi, n'or şti ni-
Un cotist. 
i n / - ear poporul ca dintruu orguu au 
M cu toţa „Trăiască." 
/Zenitul delà conţert au fost des t ina 
a vorbi, dar' după cum mi-o spus chiar unuténtru lnpodobirea şcoaielor piovăzândule 
Oameni liamici. 
Ziua a doua de Crăciun am avut ferici-
rca o petrec în sinul rudeniilor mele din 
Cuvin (Cottul Arad). 
Aici s tu v&sttţ o mulţime de lucruri fru­
moase şi demne de urmat; din cari unele 
merită a le aduce la cunoştinţa Ou. public 
român. 
Ca ere şt n şi român ara mers şi eu la 
bisericii. Ordinea şi rin.iul bun ce i'am vë-
zut aici m'a înveselit. 
Bărbaţi şi fi mei, prunci şi feie erau de 
faţă în cea mai frumoasă renduială în mi­
nier aşa de mare, încât abia ii curu'indca 
biserica lor cea mare şi atât de pompoasă. 
Iu tot timpul liturgie, o cruce n'a trecut, 
fără se nu o facă toţi ea la comandă. 
Când më cuget la cântările frumoase ale 
cântăreţ lor de aci ! In adevër nu de geaba 
e vorba: „cântări ca îu Cuvin nu afli." 
Cântăreţi simt o mulţime, aş*, ia cât stra­
nele abia ii cuprinde. Uu semn bun acesta. 
El arată, că poporul de aici pricepe In de-
ajuns rostul cărţii şi a înveţăfurei primi ia 
în şcoa.'a.lor confesionala. 
Fără îndoială insă corul, frumosul lor 
cor, conduc de harnicul lor inveţator, Dimi-
tiie I'opovieiu, le-au fàcul vêrful la toato. 
Aci st cor te fácea a te cugeta în alt \ 
lume cu căutările lui frumoase Şi plăcute. 
Cinste voue coriştilor! Onoare conducă­
torului voslru. 
M'arn depărtat de aici cu dorul : O de ar 
fi şi la noi asemenea cor. 
Minişanul 
Producţinni şi petreceri. 
Producţiunea aranjată de corul pruncilor 
şcolari din comuna Janovi în ziua primă do 
Crăciun a dovedit că eon;] mixt al pruncilor 
şcolari format la iniţiativa Domnului înveţător 
Alexie Putici şi Domnişoara inveţ'itoare Si-
donia Niga au fo.-rt cât se poate de lău­
dabil. 
Programa au fost din 41 puncte dintre 
care seoţind pe ceieraai interesante, 1. Motto: 
Cine e Dumnezeu mare, apoi „Naşterea 
Domnului şi Mântuitorului nostru Is. Chris. 
Această Naştere au stors lacrimi dm ochii 
creştinilor ascultători, mai ales acolo unde 
losif cu Maria, căutând loc de naştere, şi 
nepîiniindui, iau ameninţat să meargă că 
vor slobozi cânii şi al doilea pllns ciutiro-
nul de Irod au poruncit să se tue toţi 
pruncii do doi ani îu jos, din carele seam-
nele sau făcut înaintea publicului ear' Ra­
bdă plângea şi se jeluia văzînduş pruncii 
cum îi taie argaţii lui Irod... 
După aceia au urmat declamaţia : Cerşi-
toarea de o şcolăriţă de 10 ani Saveta Utfi-
niacţu, care după declamaţie sau plin no-
rocu! Pasere Galbănă în circ. Sau declamat 
mai multe poesii, toate au fost bine sucese şi 
bine iesplătite din partea publicului. Produc­
ţiunea s'a încheiat cu Caluşerul şi Bătuta 
în frunte harnicul nostru înveţător Alexie 
Putici. p H : | j,n« 
Locul de l a u i ă A - Q e Domnului înveţător 
şi Domnişoare ta•^•torcasă delà clasa de 
fetiţă dm 1 о - м и о и і а Niga. Public a f m t 
foarte m u / Í I ! c a í s a l * de înveţământ a 
fost î n d c / l ă ' Î J l c â t a u stat şi afară, 
Iu firDomi,uI înveţător după conţert 
ca î n / a r f e a u r o s t i t -'ii?te cuvinte poporu-
l u j .to frumoasă mulţlmind pentru bu, , a 
dintre ei, tn loc să înveţe, ei beau şijoaceu cele de lipsă precum mane E W T J ! 
, că feciorii ív altele. Rugăm pro bunu! D u m u e U -
învăţătorii să urmeză esempîul lor. 
cărţile şi de asia ne doare 
tri au fost lăudaţi de buni, şi acum fa 
dată îi strică tocmai acela, care ar (ţi 
să înveţe purtare bună. După ce f ^ 
cine sunt acei rătăciţi, voi scrie « ш е j a 
să'l publicaţi în /bete, ca să fie d' 
lume, să rtdă lumea de ei. 
/ 
ca toţi 
or. 
Oeorgc Uroş. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 27 Ianuarie a. 1899. 
Români Ьгаті. Fruntaşa comună româ­
nească Cenadul unguresc, mai până ieri, a-
laltăieri, era plină cu prăvălii jidoveşti, cari 
numai bîjbăiau de bogăţiile adunate delà 
poporul românesc. 
Nu era nici o mirare, căci poporul nu se 
pricepea Ia neguţătorie, iar ln trecut îndemn 
şi îucnragiare nu avea delà cine primi. Ast 
fel toate isvoarele grase de venit şi toate 
întreprinderile erau in manile jidanilor. 
Aşa era în trecut. Acum însă e a l tceva 
Românii s'au deşteptat, şi au deschis ochii 
şi au srigat :,Destul a fost\* 
Inteligenţa noastră, în frunte cu bravul 
preot Romul Nestor, a dat îndemn popo­
rului şi acesta, încetul cu încetul a îmbră­
ţişat negoţul, aşa, încât azi e aproape tot 
trecut delà jidanii la Românii noştri Şi azi 
Românii noştri din Cenad nu mai sunt si­
liţi së şi cumpere cele de lipsă delà jidanii, 
cari numai batjocură făceau din ţăranii no-
ttri. 
Ţi-e mai mare dragul să vezi pe aceşti 
harnici Români înaintând din zi ln zi In 
simţ naţional, în buuă-stare materială si In 
cultură românească 1 
Cinste şi laudă vouă bravilor Cenădani ! 
Cinste şi laudă Inteliginţilor voştri condu­
cători, cari cu atâta rlvnă lucră pentru 
deşteptarea şi propăşirea întru celele bune 
a bravului poper din Cenad. 
Onoare Dlui preot Romul Nestor, sub a 
cărui Înţeleaptă ocărmuire comuna a încj-
put a înflori ! — Dee bunul Dzeu, ca lap­
tele voastre sá afle urmare pretutindenea ! 
Romul Luţai. 
* 
Să nu cumpărăm de la străini Nu e de 
ajuns, că străinii zilnic ne prigonesc, dar' 
apoi chiar şi noi Românii suntem de vină, 
că ne prigonesc şi îşi bat joc de noi. 
Noi nu prea ţinem unul cu altul deşi cu 
toţii suntem fraţi şi ar fi} dorinţa noastră, 
ca să ţinem mai mult la deaproapele nos­
tru decât să ajutăm şi să îmbogăţim pe 
străini 
Sfaturile date de iubita noastră foaie 
.Tribuna Poporului* mai anul trecut, încă 
mulţi dintre cetitorii noştri nu le ascultă 
şi Încă mulţi dintre ei cumpără de la stră­
ini cari ne jupoaie cu totul. 
Mulţi din nepricepere cumpără delà f trăini 
zicênd, că marfa aceea e mai bună, pe 
când de multe ori e mai rea şi mai scumpă, 
ca cea de la meseriaşi şi neguţătorii no­
ştri români. 
Străini apoi, după-ce se îngraşe de pe 
pelea noastră, rid de noi, când ne aflăm 
ln lipsuri pe când dacă am ajuta pe ai 
noştri şi ei ne-ar ajuta pe noi. Străinii 
din banii noştri îşi fac palate scumpe şi 
privind la bietul ţeran cum munceşte îşi 
bate joc de el. 
Sfătuesc deci pe toţi cei ce citesc .Tri­
buna Poporului* ca să nu şi lapede banii 
ln punga străinului ci numai Românului 
să-i dee banii, căci el este fratele nostru ! 
Iosif Ieremia. 
* 
ec t i f l ca re . Primim următoarele : 
De *rasem în corespondenţa mea 
din Nr. 234 al „Tribunei Poporului" 
cu abstau de la ori ce alt rëspuns. 
Facêndu-'mi-se o gravă învinuire Insa 
trebue sa me rectific. 
Declar cá atât corespondenţa ano­
nima cu Nereantul, cât şi cea sub­
scrisa de mine sunt ale mele. 
- Că eu se fi cerut graţie protopre-
torului spre a fi ales membru In con-
gregaţiune, este o infamă şi josnica 
minciună. 
Ne r e u , 13 /24 Ianuarie 1 8 9 9 . 
George Mezei. 
* 
Necrolog. Despre unul din fruntaşii vie­
ţii noastre naţionale, despre fostul secretar 
al adunării memorabile delà 3/15 Maiu 1848, 
primim următorul anunţ funebral : 
loan de Lemény în numele sëu şi'n al 
soţiei sale Maria nasc. Horváth de Zalabér, 
precum şi în numele fraţitor sëi : Dr Pom 
piliu de Lemény, Dr Nicolae de Lemény şi 
soţia Minerva născ. Caravia şi copii lor 
Maria, Ionel, Felicia şi Nicu, şi Dr. Liviu 
de Lemèny şi soţia Eleonóra născ. Dörr şi 
copii lor Livia, Maria, Eleonóra, Vera şi 
Liviu, cu adencă durere face cunoscut, 
cumcă iubitul lor părinte Illustrissimul Domn 
loan Bran Pap de Lemény et Kozla, c. r. 
consilier la curtea de apel ln pensiune, fost 
căpitan suprem al Districtului Făgăraş, 
assesor şi defensor matrimonial la Consis-
toriul metropolitan gr. or. român etc., după 
o lungă activitate pentru biserica sa şi na­
ţiunea sa, pentr tron şi patrie, ln 11/23 Ia­
nuarie a. c. la ora 10 din noapte In etate 
de 88 ani împărtăşit cu sfintele taine fără 
multe suferinţe a reposât în Domnul. Re-
măşiţele pământeşti se vor conduce Mier­
curi In 13/25 Ianuarie ora 2 p. m. din casa 
proprie (şirul cetaţuei 5) la biserica Sfintei 
Adormiri din Braşov vechiu şi se vor aşeza 
spre eternă odihnă în mormântul familiei. 
Fie i ţerlna uşoară şi memoria binecu­
vântată ! 
Braşov, 12/24 Ianuarie 1899. 
Pom înflorit în Ianuarie. Eu subsemna­
tul din comuna Măderat, preumblându-mă 
In serbătorile delà Bobotează prin grădină, 
am sfiit un prun bistriţi înflorit. 
Petru Pescariu. 
* 
Agata Bârsescu în Cernăuţi. Cetim tn 
.Patria": Duminecă la amezi a sosit cele­
bra noastră artistă Argata Barsesecu la Cer 
năuţi, ca să absoalve un ciclu de patru re-
presentări la teatrul orăşănesc. Sosirea a-
proape pe neaşteptate a d-sale a fost cea 
mai plăcută suprindere pentru toţi admira­
torii artei înalte şi numeroşi amici. Artista 
a început debutul Luni tn roul Margueritei 
Gauthier din piesa lui A. Dumas Îs .Dama 
cu camelii". D-Poara Agata Barsescua fost 
Intr'o disposiţiă escelentă. Toate nuanţele 
atât de fine — delà veseli ă nebună pană 
la cele mai tragice accente ale acestui rol 
atât de complicat, a і fost prestate cu acea 
artă profundă şi particulară tragedianei 
noastre, rare foarte mult te străbate 
şi pătrunde In suflet. Am avut ocasiunea 
a o admira de mai multe ori în acest rol, 
dar' în totdeauna pare că ceva nou ni se 
iveşte înaintea ochilor, pare că ceva nou 
vine së ne cucerească. Aplause furtunoase 
şi des repetate urmară fiecărui act, recom­
pensând admirabila prestare a debutantei -
oaspe. Cu toate aceste am părăsit teatrul 
pliu de nemulţumire. Causa zace in regia 
şi arangiament. încă nici odată ansamblul 
tn piesa aceasta nu a fost atât de rëu, ca 
de astădată. Am avut ilusia, că ne aflăm 
In cea mai perfectă „Schmiere". Şi precum 
a fost ansamblul, aşa tn multe privinţi a 
fost şi araugiamentul scenic — ambele au 
fost scandaloase. 
• 
Corni gr. or. rom. din Checia-rom. a 
predat în seara de 26 Decemvrie c. v. 1898 
Conţert împreunat cu teatrul .Sărăcie Lucie" 
de I. Vulcan, sub conducerea d-lui înv. loan 
Raţiu. Publicul a fost aşa de numeros, în­
cât la timpul de începerea Concertului nu 
am mai putut strëbate în sală delà o parte 
la cealaltă şi atâta bucurie era în inimele 
publicului încât am mai repetat cântările 
câte odată. Dar' mai ales când am predat 
teatrul aşa a rts publicul încât nici nu au 
putut înţelege toate cuvintele, când au vă-
zut şi au auzit cuvintele lui Viligă nebu­
nul satului : cântat de Simion Birdeanu, 
corist, Ioţia Cărăuşu, cântat de P. Bugcri, 
apoi Sanda vrăjitoarea de G. Popovici, şi 
Sivu Iernilă epitrop" . . . P. Itinianţ publi­
cul au fost foarte mulţemit cu cele văzute. 
Intre pause s'au jucat jocurile naţionale 
„Bătuta" şi .Câluşerul". 
A suprasolvit dl părinte Gavrill Së'agianu 
80 cr., dl notariu local 40 cr. dl viceno-
tariu local 40 cr. dl Ioţia Itineanţu 40 cr. 
pentru care bunăvoinţă primească sincérité 
noastre mulţumiri. Bani sau încasat la 80 
fi. din care sumă a n acoperit cheltuelile 
Concertului şi restul s'a pus în cassa de 
păstrare Poştală din loc. 
Checia rom. la 21 Ianuarie c. n. 
Petru Itiniantu 
econom şi corist. 
Tolstoi şi Ţarul. Toată lumea s'a mirat, 
când a auzit că Ţarul Nicolae al II-lea s'a 
întâlnit cu marele scriitor Leo Tolstoi care 
era tn dujmănie cu Ţarul tuturor Ruşilor. 
Contele Leo Tolstoi, când s'a întâlnit cu 
Ţarul era In haine ţerăneşti. Ţarul l'a să­
rutat, după cum e obiceiul In Rusia, pe 
frunte şi pe obraz. Tolstoi la rândul seu 
şi el la sărutat pe atotputernicul Ţar. 
Când au început a vorbi despre desarmare, 
Tolstoi a z is : Numai atunci voiu crede în 
putinţa desarmării, când M. Voastră Însuşi 
va da pilda celorlalte popoară. Ţarul a ru­
gat pe Tolstoi ca şi el să se pună în slujba 
frumoasei idei a desarmării. Tolstoi i-a rës­
puns, că ln lucrarea cea mai apropiată va 
scrie despre desarmare. 
• 
Betrâneţe adânci. In comuna Zerveşti e 
află o babă betrâuă de 87 ani, caro merge 
încă şi acum ca betrână drumul din Zer­
veşti până la Caransebeş pe picioare, drum 
de un ceas şi jumëtate. Bëtrâna nu bea nici 
o beutură epirtuoasă, e sănătoasă ca peştele. 
Ab. 2254. 
Hoţul ţăranilor. Un înşelător cu numele 
Otenhalik s'a năpustit asupra plugarilor 
din jiurul Mohaciului, îndemnându-i să cum­
pere maşini de la o fabrică mare din Bu­
dapesta. Agentul de obiceu se ducea peste 
noapte nu la hotel ci pe la ţărani, cari mi­
loşi cum sunt şi ospitali l'au primit. 
Otenhalik Insă ori că ti înşela de iscă­
leau cambii ori că preste noapte le fura tot 
pe ce putea pune mâna. Feriţi-vă de străi­
ni şi nu-i primiţi în casă, mai ales dacă se 
dă ca agenţi. 
* 
Lucruri ruşinoase Ni-se scrie din Co-
nop următoarele : .Cassarul de porţie şi cu 
alţi doi bSrbaţi jucénd cărţi până noaptea 
târziu, — un ficior, care îşi perduse banii, 
— desbracă şuba şi gubărează bancul, ce 
era de 11 fl. Deşi perde şuba în cărţi, el 
ia îndărăpt şi şuba şi banii. De aici se In-
caeră la bătaie de răsturnă nu numai masa 
şi scaunele, dar' şi cuptorul. Să le fie ru­
şine ! . . Un plugar. 
Zicem şi noi să le fie ruşine, nu numai 
pentru bătaia, Ia care de regulă duce pe 
oameni jocul de cărţi, daiVciai- vtrtos 
pentru «ă nu putem consimţi eă ţăranii 
noştri să şi risipească agonisinţele tn jocuri 
de cărţi- cu bancuri de 11 fl. Redacţiunea 
..Trib.JBopV 
* 
Petrecere die LUA MURE. Primim "uîmStoa-
rele ronduri : Cu deosebită plăcere vă aduc 
la cunoştinţă reuşita petrecerei tiiwrimei de 
aici. Ea s'a ţinut la 6/18 Ian. Cuvêntul de 
deschidere l'a rostit dl înv. Alexandru Gher-
ghel, care foarte mult munceşte pentru bi­
nele poporului. Au urmat apoi mai multe 
declamaţiuni şi cântări. Şcolarii dlui înv. 
s'au produs foarte bine. Predarea piesei 
.Cârlanii" a fost bine gustată de numeroşii 
oaspeţi care au luat parte. Venitul a fost 
menit pentru şcoală. 
Ignat Yisuian. 
Ghiciturile din N-rul trecut de Du­
minecă le-a deslegat d-şoara Aurora Leuca, 
PancotaJ; d-nii : Titu 1. Ghidiu, Braşov ; 
Arcadiu Crâsnic, Utvin ; loan Magda, Oda-
de-jos; Ieremie Mihaiu, Nadlac, Abon. 
1278, St.-Nicolaul-mic ; Dimitrie Simea, 
pedagog ; Al. Drîmba, ped. abs. Arad ; 
Isidor Blaga, Lancrăm; loan Luchiţa 
Lugoj ; Iota Perian, Oraviţa ; D. Albu, Ben 
cecul-român ;' Romul Luţiai, Arad ; George 
Muntean, Vrani, Iosif Olariu.FSarazaniu ; 
Dimitrie Stoi, Secian ; Iosif Mihaiu, Ne-
r e u ; Const. Adam, Caransebeş; Petru 
Vane, Măderat; Traian Dragomir, Lugoj ; 
Teodor Popa, Chelmac; Dimitrie Bosneacu, 
Paulis ; Simeon Căpriţa, Dognecea ; Ata-
nasiu Mioc, Ciclova ; Nie. Vucu, Secaşiu. 
At. Lazar, Betlen G., I. Mureşan, Ohaba. 
(Cari vor mai trimite, vom urma a-i pu­
blica). 
Poşta Redacţiei. 
G. Muntean, Vrani. De la dl N. Ştef, 
învăţător ln Arad. 
Iota Perian. Oraviţa. Când le va veni 
rêndul. Trimite ce mai ai. 
Dl Albu, Bencecul-rom. Trimite. Tot 
ce-i bun, publicăm cu plăcere. 
Corespondentului din comuna Constanţia, 
care ne scrie despre notarul S Î J ? * , 
novicii Te rugăm să ne spui numeie 
ne scrii apoi mai la înţeles şi nu aşa lung, 
şi apoi publicăm, ca lumea să ştie ce ce 
Intêmpla. 
Abon. 1420. Au mult haz cele ce scrii, 
dar' teatru de acesta nu publicăm. 
Dlui loan Jebelian, tn Egreş. Te rugăm 
să ai răbdare, că îndată ce le vine rândul, 
le publicăm cu cea mai mare plăcere. Tri­
mite şi pană atunci ce ai, ne vom bucura. 
I. M. Satu-Nou. S'a publicat şi sfîrşitul 
tn Nrii ce desigur iţi vor fl sosit deja. 
Celor din Nerëu. In numărul viitor. 
Repriviri economice: 
Pieţele fiind In decursul sëptëmânei slab 
cercetate cerealele s'a vêndut cu următoa­
rele 
PREŢURI : 
Grâu: s'a vêndut cu fl. 10.20—10.25 
secară: , 8. 8.15 
Orz: „ 6.10—6.40 
Ovës: , 5 . 7 0 - 6 . 1 0 
Cucuruz (porumb) vechiu . . . . 5.55—5.60 
• nou 4 . 5 C - 4 . 6 0 
Preţur i eu termta. 
Qrâu pe Martie fl. 9.72—9.78 
, , Aprilie „ 9.57—9.59 
Secară: „ Martie 8.27—8.29 
Cucuruz: pe Maiu 4.89—4.95 
Ovës: pe Martie , 5.89—5.90 
Diverse : 
Făină: 
No 0 1 2 8 4 5 6 7 
fl. 16.80 16.20 16.60 16.— 14.80 13.70 13.40 10.20 
7 şl jnm. 8 
8 . - 6,70 
FĂINĂ: DE SECARĂ: 
No, 00 0 0[I I II IIB III. 
—.— fl 14.— 13.60 18.— 12.60 11.60 1 0 . -
TĂRFŢE FINE fl. 4.— COMUNE fl. 4.— 
3/*U(MĂL.JNĂR. )NR. 0 1 2 8 4 
dl.76 14.76 10.26 10.85 в.63 
Fasole albă s'a vond. cu fl. 6,75—Y .25 iûû ki. 
, boabe rot. , 
Linte fără gărgăriţe „ 
Mac , 
Semânţă de cânepă , 
Chim . . . . . 
Unsoare de porc . „ 
Slănină . . . . . . 
6.50—6.75 
10.—16.— 
3 8 . - 8 5 . — 
T I — 1 1 . 5 0 
2 6 . - 2 8 , — 
5 3 . 5 0 - 5 4 . 
4 7 . - 4 8 . -
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 7.50 
95/100 
„ 115/120 
„ 80/85 
95/100 
„ 5.25 
„ 4 .20 
SORBEŞTI „ 7.25 
»» M 5 . 
SEMINŢE : 
Trifoiuroşu: recoltă de 97 cu fl. 40. - 4 3 . -
Lucernă: ung. „ 
n M >» 
In: după calitate 
Uleiu de napi 
Petroleu american 
„ rusesc 
, de Orşova 
. de Braşov 
„ 98 „ „ 46. 52.50 
„ 97 „ „ 40. 1 6 . -
„ 98 „ „ 52. 58.— 
. . „ „ 10. 10.25 
• • * , 33.50. 
rafinat fl. 23.— 100 kl 
, . 20.50 „ , 
» » 19.50 „ „ 
, . 18.25 . . 
Spirt grob pentru rafinat fl. 17.75 
Lână: de vară fl. 92. -98 
, VENĂTĂ 85. 8 6 
„ albă 95. 108 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 144.—146 
1 4 - 2 0 . , 1 4 8 . - 1 5 0 
Zweisatz . 20—22 „ , 133.—185 
Dreisatj . 2 3 - 2 4 . , 1 4 2 . - 1 4 4 
. 25—30 . . 145.—146 
de bivol 2 2 - 2 6 1 2 2 — 1 2 5 
Editor: AUREL POPOVICI-BARCIANN. 
Redactor resnonsabil LOAN Bosau SIRIANA. 
6 Nr. 11 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietar i 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
Ы mai mari sume şi pe lângă condiţium foarte favorabile 
împrumuturi eftine amo?tisaţionale 
15—50 ani. 
cu amortisaţie de 
\ Nu oomput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
1 de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
\ Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
ţ :-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru-
i mnturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie-
^ tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre-
\ seze m:e cu afacerile lor de împrumuturi. 
^ împrumuturile sunt pe carnete de 4 % 4 Ѵ г şi 5 % 
^ p e l â n g ă a m o r t i s a r e c o r e s p u n z e t o a r e din cap i t a l 
^ Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 19—56 
{ Szücs F. Vilmos X 
{ ARAD, F ő n t Nr. 5, vis-a.vis cu moara Széchenyi. f m 
• m 
<3ä 
F o n d a t ă la a n u l 1830. 
COMPACTORIA LUI 
ALOIS WELSER 
in Arad, piaţa' libertăţii Nr. 3. 
Se recomandă publicului românesc din Arad 
şi jur. 
Primeşte tot soiul de lucrări ce taie în spe­
cialitatea compactoriei. — Toate comandelc se 
execută prompt şi iute. 
Preţuri le cele mai moderate. .247 8— 
F o n d a t ă la a n u l 1830. 
„CONCORDIA" 
societate comercială pe aeţii, Sibiiu. 
FILIALA ÎN FĂGĂRAŞ EN GROS ŞI DETAIL. 
Poposite en gros Caneni (România) şi Alba-Iulia. 
Branşa ü b coloniale 
Zăhar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzâturi de to t felul, 
choeoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, p r e ­
cum şi pesmeţi, r o m u r i veritabile de Jamaica şi Cuba, cogna-
curi adevèrate franţozeşti şi indigene. 
Mare deposit de vinuri naturale indigene dela 40 cr litru în sus. 
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira Oporto şi Xeres, cham­
pagne franţuzească adeverată precum si indigenă. Liqueruri străine şi 
din ţeară. Ţnică betrână, sligoviţă, teseovină şi rachin de t rebere . 
Mare deposit de faină de Bănat excelentă-
Deposit bine asortat de ape minerale. 
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „Bellavista". 
Halva. Luminări de ceară, stearină, parafină şi sëu. Sin­
gurul deposit al fabrice! de luminări şi ştearină Moessner 
& Mersing din Galaţi (România) 
Branşa de textil şi manufactura. 
Mare deposit şi bine asortat în ţesături de in şi bumbac, pichet, 
barchet de vară (de vară şi de iarnă) 
Garnituri de masă, serviete şi prosoape. 
Basmale veritabile de Irlanda. — Sifon Oxford, Creton Pamaturi. 
262 4—50 Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat. 
Lână răsucită şi bircă. 
Mătăsur i de cusu t şi b r o d a t în color i ve r i t ab i l e de la Dollfus-
Mieg & Co. МііЫІіаизеп i/E, c e a mai renumită d in lume. 
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti Gulere mangete şi crava'e 
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii. 
Preţuri-curente la cerere gratis şi franco. 
1 
Se primesc Comande pentru următoarele lucrur 
comande se efectuase propmt. 
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